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I ' 
las cÉííiiles pí 
arta-pastoral del prelado 
díoces .no 
conciencia como si Dios no t-xisiiera, ni vol 
ver la espalda a la Religión coiuo si les 
fuera extrafia; ni mirarla con dgsáéii; ni 
otorgar iridilerentementé carta de vecindad 
a los diferentes eolios; antes bien tiene el 
Kslado obligación de admitir en su totali-
dad y abiei'taríiehté profesar aquella Léy y 
prácticas del culto divino, que el misino Dios 
lia demostrado que quiere... (León XIIT.) 
Por esa razón, cuandu los líobernanles, 
desconociendo la soberanía de Dios o nc-( C O N T I N r A C l O N . ) La ley. 
Dios,-como Sefior y Dueño, tiene el dere-
cho de mandar, y nosotros, como siervos, 
la estrecha obligación dé obedecer. En uso 
de su soberanía, y para que Adán la reco-
nociera, le impuso el precepto de no comer I 
de la fruta del árbol- de la ciencia del bien 
y del mal, bajo la pena de muerte temporal [(k' la6 inmundicias ron que la habían inau-
y eterna. Mas larde dictó su Ley cu e] Sinai Ichadó los hombres: fuego del cielo cayó so 
se cari una blusa ante* de entrar en la -ha-
bi tac ión del en-fermo y no sólo lavante 
bien las manos al sal ir , sim; cuidar de 
dejar la Blusa aí l les de entrar en el local, 
que todavía reste düdeÉttné. 
Por no tomai- estas elementales porecaú-
¿tenéis de. a i.-fia miento y de d.--dnf-eeción, 
suíitió Madrid •\u eruei y rie-'i'pulora epi 
denii in de tifus C'X:.int"ni'áiii-o, cuando in-
ten tó r&práinir la mendicidad callejera. 
. La limpieza de las yeStiáúis uo es m á s 
gándole él debido acatamiento, favorecen o q u ' coro'aiio oblig^ido-del ás?iO corporal. 
consienten--la difusión de los errores y de 
la inmoralidad, no es extraño que los pue 
blos, multiplicando los pecados, atraigan 
sobre si mismos lenil/les eastigos de la di-
via Justicia. Bl diluvio vino a lavar la tierra 
para todos los hombres, y nuestro Señor Je 
sucristo la ratificó con la misma pena, di-
ciendo: «Si quieres entrar en la vida eteriui, 
guarda los maiMlamientos». 
Esta Ley se nos ha dado para que sepamos 
lo que Dios quiere de nosotros, y ajustemos 
a su quere.i^uuestra obeiliencio. y ofrece re-
compensa de gloria imperecedera a los que 
la guarden fielmente, y ameftaza ••un pen 
eterna a los que gravemente la qH&hj&gff!' 
as antes de llegar a la pen" 
larga escala de penas ter 
«iierarou del imperio de 
uidro Magno ¿subyugó a ios 
loinanos hicieron suyos los do-




muerie sino por 
lor. Por su pecado atrajo 
tierra la maldición de Dios; y bajo 
el peso de la maldición no ofrecerá ya la 
tierra sus frutos y sus riquezas espontánea 
mente, sino qué los hombres habríin de sa-
carlos de ella a fuerza "de fatigas y sudor. 
El trabajo de.l homlire, que antes del peca-
do no era mas que recreativa ocupación, 
ahora será penosa labor, expuesta a las in 
clemencias del agua y del sol, del frío y del 
calor, del hambre y d'e la sed, de las aflic-
ciones y de las enfermedades; de dónde pro-
ceden penalidades sin cuento, precursoras 
de la ú l t ima pena. 
Las criaturas todas vienen a ser instru-
mento de la divina justicia, que castiga las 
iniquidades de los hombres. «La copa de 
hiél está en la mano de Dios, que la incli-
na de un lado a otro para que beban de 
ella todos los peí-adores.» ÍSalm.) Pero la 
_ pena definitiva, la muerte eterna, está re-
serrada solamente a los que salen del mun-
do cargados con el pecado mortal; a los que 
llevan consigo el reato de grave desobe-
diem-ia a la Ley de Dios; esos, por la muer-
te temporal, pasan, como es justo, al lugar 
de los suplicios eternos.' Para los demás pe-
cadorés, que detestan sus pecados, las t r i -
bulaciones de esta vida transitoria, llevadas 
ron resignación, no son meramente'pena-
les, sino expiatorias, que libran de mayores 
lienas al cuipahle y le conducen a la región 
de las delicias eternas. Pero n ingñn pecado 
quedará sin el castigo correspondiente. 
Los castigos públicos. 
La justicia de Dios, que castiga a los in-
dividuos, tiene castigos para las naciones.— 
Cierto que en el úl t imo día, cuando Nues-
tro Señor Jesucristo vendrá en el esplen-
dor de su Majestad infinita a juzgar a los 
vivos y a los muertos, no habrá distinción 
de griegos y romanos,- bárbaros y escitas, 
alemanes y franceses..., sino de justos y 
pecadores: constituyendo inmensa muche-
dumbre de proresados, que comparecen ,an-
té el tribunal supremo a dar cada uno cuen-
ta de, sus buenas o sus tríalas obras, y a re-
cibir la sentencia definitiva. Esa terrible 
sentencia es la que establecerá eterna sepa-
ración entre unos y otros, colocando el Juez 
a su derecha a los que fueron guardadores 
de su Ley santa, y a la izquierda, a todos 
los prevaricadores. Los primeros formarán 
la ciudad de los santos, moradores del cie-
lo, y los segundos la ciudad de los repro-
bos, que habi tarán para siempre en el in-
fierno. 
Pero mientras llegue aquel día no viv i -
rnos aislados; necesitamos unos de otros 
para nuestro perfeccionamiento y para los 
diversos-fines de la vida humana. Por eso 
los hombres, desde los primeros tiempos, 
fueron naturalmentr reuniéndose en agru-
paciones o comunidades, ligadas entre sí 
por el lugar del nacimiento, el lenguaje, los 
intereses y las costumbres, y circunscritos 
luego a un territorio 'determinado y sujetos 
a unas mismas leyes u ordenanzas bajo la 
autoridad de un mismo jefe o gobierno, ne-
sgaron a constituir pueblos y naciones. La 
naturaleza misma- inclina a los hombres a 
vivir en sociedad, para alcanzar por la 
unión y mutuo auxilio el bien a que cada 
uno aspira y no puede conseguir aislada 
mente. De donde resulta que el fin de la 
sociedad no prtede ser diferente del de los 
individuos de que está formada. Pero el 
alma humana aspira a la posesión del bien 
sumo, inconmutable y eterno, que es Dios; ¡ 
luego es evidente que la sociedad ha sido 
ordenada por Dios para proporcionar a los 
hombres medios de alcanzar el bien sumo 
que desean. De donde se deduce que los 
gobernantes de los pueblos, los que tienen 
en sus manos la atttoridad, así como están 
obligados personalmente, bajo pena de con-
denación eterna, a reverenciar y servir a 
Dios, así tienen la obligación de conducir 
a la sociedad por las sendas de la verdad 
y de la justicia, o de no poner estorbos en 
el camino que necesariamente han de se-
guir los que no quieran condenarse. Las 
leyes o disposiciones que dictaren para la 
prosperidad y engrandecimiento de sus pue 
blos, han de ser de tal condición, que no pues de nada sirve que 
se opongan a la Ley de Dios, ni permitan a b a ñ o m u y Mmpia si nuestras ropas inte-
los súbditos que le nieguen el honor debí- ¡ rioree y exteriores llevan g é r m e n e s o der 
bre las ciudades nefandas; diez plagas Ho-
rrendas humillaron la Soberbia de Faraó^n 
y unos reinos se armaron c o n t r a ü ^ " , . , , ; ' 
nds en castigo de sus i i i j j j j+rrfrie^i .os m e 
dos y persas se ao. 
los caldeos; 
persas 
muno¿*(l(, ^ . j ; , , , , ! , y t,i iiiipeno romano, 
arcomido por los vicios, no pudo resistir 
el ímpetu de los bárbaros. El Señor, como 
dice el profeta Daniel, í í iene en su mano la 
sabiduría y la fortaleza, y cuando le place, 
muda los tiempos y las edades, y traslada 
los reinos y los afirma». 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander 
(Continuará.) 
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Para E L PUEBLO CANTABRO 
La mujer, el aseo y la salud 
IV 
Precisamente ipara, simplificar, facilitar 
y vulgarizar los bieneíiciios dé la limpie 
za corporal y ibacer pa r t í c ipes de süe ven 
tajas a las clases popularen, Delabort, un 
médico de Rouen, ideó los baño^-duchas , 
que, adoptados en P a r í s y IJurdeo-, constí 
tuyeron en seguida un éxito popular. 
¿ E n q u é consisten los bañes-ducim •? 
En pocas palabras voy a de^.u¡bir lo- , por 
si nuestro Municipio cree oportuna su 
ins ta lac ión . Un sencillo pabel lón, dis idido 
en oompartÍ!micnti:s o cabinas, a las que 
llega el agua por senci l l ís ima canal izac ión, 
distribuida, y separada la caliente de la 
fría, qiie cae'sobre el que recibe la dunha, 
en forma de l luvia , merced a una- roset-i 
como las de las regaderas. La persona, 
obrero, mujer o . n i ñ o , tiene en su m u í 
la correipondiiente pást i l l i ta 'de j abón con 
la que se frota ín te r in cae el agua. Sépa-
se que todo e! servicio (baño , pastilla de 
jabón y toaJla limpia y seca) cuesta de 
15 a 20 cént im . i - . En 'as poblaciones en 
que funciona este -ervicio ha sido preciso 
ampliar í á s instalaciones y en todas la 
recaudac ión normal c u b r i ó ' c o n creces los 
gastos de ent íKieninl iento. 
En la vecina vil la de Bilbao se inaugu 
ró como servicio munic ipa l , uua inátala-
ción muy completa de b a ñ o s duc'has hace 
pocos meses. 
Dos objeciones se ¡han hedho a estas íiis-
Litucionesi populares de limpieza. Veamos 
su importancia. La primera se funda en 
que el n iño , según los irupugnadores, efi 
hidrófobo por in.-tinto, es decir, que sien-
te efl Ihorror al agua. Aun cuando ello fue 
ra 'Cierto, que ya Uy veremos, es objCGción 
muy parcial, porque sólo se refiere a los 
n iños . De minuciosos estudios resulla com-
pobado que los n i ñ o s no tan «jlo no 
rehuyen los baños-divoha?, sino que, por 
el contrario, sienten por ellos gran afán , 
viéndoseles esperar con Inupacjenoiá y tra-
tando de pasar s iu guardar turno, duran 
tí* fd Kafíri r t f í T V o i i i J + r v i i i r m i r l n 
M. Sánchez Satáchaga,. 
(Con t inua rá . ) 
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u diario gi jonés , de viejo abolengo an-
t icatól ico y de modernos cniu<¡a.<in •> inler 
vencionaMstas, lanzó una a c u s a c i ó n calum 
niosa contra ¡lo? RR. iPP. J e su í t a s del Co 
iegio de Gijón ; afirmaba que en dicho Cen-
tro docente existía una estación radioíele-
g r á ü c a , poi medio de la cual los Padres de 
•a C o m p a ñ í a de J?oús comunicaban noti-
cias a los submarinos alemaue- y de ellos 
¡as rec ib ían . 
La acusac ión fué recogida por toda la 
prensa Mberal o frai/camente antineucra 
.i .-ia, y se telegrafió con gran fruición a les 
peí iódicós de P a r í s y de Londres; y llegó 
al Congreso de los diputados, y en la Cá-
mara popular fué rebatida categórico MI n 
ie por el s e ñ o r Solana y por .el ministro de 
ta Gobernac ión . 
• Era éste un nuevo caso—de entr e tos m'A 
que nos br inda la abominable historia de 
todas las c a m p a ñ a s de la prensa progre-
sic-da e spaño la—de mala fe y de encono 
contra los que son la vanguardia del ejér-
cito católico a q u í y en el mundo todo. 
Y por si 3o manifestado en el Congrego 
fuese poco y a ú n cupiera lugar a dadas, 
los mismas acusados van al encuentro de 
ios acusadores y 'hacen publicar en la pren-
sil m a d r i l e ñ a la siguiente carta, que resta-
blece la verdad de todo en todo. 
Dice a s í : 
«El Noroeste», diario melquiadista • de 
esta 'villa, es tá ihaciendo una indigna e 
injusta c a m p a ñ a contra lo- Padres Jesuí-
tas, principalmente, de 'Gijón, falseando 
la verdad de la estación radiotelegráf ica 
de eiste Colegio, con ocas ión de los torpe-
deainientos de buques en la costa c a n t á 
brica por submarinos alemanes. 
Contra sus falsas imputaciones opone-
mos las siguientes'afirmaciones, completa-
mente ciertas: 
1. " La es tación radiote legráf ica de este 
Colegio « o es clandestina, sino que eelá 
autorizada por real orden del ministerio 
de la Gobernación de 14 de octubre de 1914, 
para mso exclusivo del servicio meteoroló-
gico. 
2. " Dicha es tación e? solamente recep-
tora, no transmisora. 
3. ;i Nadie ha podido ni puede usar dei 
aparato para t ransmi t i r notician. 
4. " La es tación es tá vigilada e iúterve-
i 
i LA FIESTA DE LA MUTUALIDAD ESCOLAR.—Nuestro excelejitisimo prelado, el gebernador civil y el alcalde, a la 
4 salida de la fiesta, cen vario® de ICIBÍ pequeños mutualistas que recibieron las libretae. (Fot. Samot.) 
te el b a ñ o demuestran r idosamente su 
a l eg r í a y entusiasmo, siempre que el 
agua esté temjtLada, lo que hace suponer 
que su ihidrófobia xio rexa. m á s que con el 
agua fría. 
La segunda raz^n que aducen los im-
pugnadores se refiere al precio elevado del 
combustib> para calentar el agua, sobre 
todo en los pueblos pequeños . Admiten 
que en las ciudades pueda obtenerse eco-
nómicamen íe agua caliente; pero en las 
pequiéñas aglomeraciones resulta siempre 
muy cara la calefacción del agua. Afirma-
ción que peca de ligera, a m i juicio, por 
que si no disponen del gas, siempre sue-
Jen obtener fáciilmente l eña barata para 
conseguirlo, s in contar que el alcohol no 
es m á s barato en la ciudad quie en el 
campo. 
No merece la pena discutir e?a idea pre-
concebida, muy extendida entre las gen-
tes, de que el n iño (sé acatarra mucho m á s 
si se le b a ñ a . A l contrario, l a ducha t ibia, 
templada, o caldente, s i es necesario, en-
tona la circulación de la piel y produce la 
gimnasia de sus funciones, todo lo cual 
es u n medio de corregir tendenedás cata 
rralies, lo mismo de los n iños que de los 
mayores. 
Si la limpieza del cuerpo es condición 
indispensable para mantener y para acre-
centar la salud, es evidente que no puede 
exist/ir él aseo personal sin la limpieza de 
los vestidos. Julio S imón, célebre miédico, 
decía que no debemos guiarnos al cam-
biar de ropa por la costumbre, sino que 
debe imperar, paraihacer'.o, la convicción, 
l á piel salga del 
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de esta v i l l a , encargado de ello, tiene l i -
bertad completa para cumplir su mis ión y 
cer t i f icará cuanto decimos. 
6. a La estación es tá al cuidado de un 
í adre, que tiene prestado juramento de 
guardar secreto, ihaciendo uso solamente 
lie! radiograma relativo para recib 'r la 
licra olivdal exacta (meridiano GreenyiCh), 
v comunicarla todos los d í a s a.l público a 
las nueve de la noche por medio de seña-
je- luminosas, l o q u e igsulta de incalcula-
hle ut i l idad para los marinos, considerado, 
por lo mismo, de ut i l idad públ ica el servi-
cio que presta dicha ins ta lac ión . 
7. * N i n g ú n Padre 'ha intervenido en el 
traslado de n i n g ú n jefe n i empleado de 
'Telégrafos porque -vigilase la estación ra-
diotelegráfica. 
Le comunico estos datos, puntualizando 
la verdad, esperando que u s a r á de ellos 
para salir por los fueros de la just icia u l -
trajada donde y en ¡la forma que convenga. 
Le agradecerla a tención su atento segu-
ro r- rviilór y afect ís imo capel lán , Baltasar 
Iriyonjin, re'ctor. 
'Gijón, 7-II-917.» 
Nosotros nos complacemos por nuestra 
parte, en contr ibuir a la difusión de los 
nida por la autorida-d competente, ffSfi lo- poi nnenores que señala la carta, por donde 
nando conforme a ¡las eondlciones fijadas I una vez m á s queda plenamente en el alto 
en la real orden de au to r i zac ión . lugar qué> por derecho le corresponde ila 
5.a El jefe de la Central de Telégrafo-^ ínclita Compañ ía de Jesús . 
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la iesia de la ilaaiidad escolar 
de San ]nan Baallsta de la Salle. 
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do, o ultrajen su santo nombre. Dios es el 
soberano señor del cielo y de la tierra, ante 
cuya infinita Majestad han de doblar la ro-
dilla los individuos, los pueblos y las na 
cienes.—«Los hombres no están menos su-
jetos al poder de Dios, unidos en sociedad, 
que cada uno de por sí, n i está . l a socie-
dad menos obligada que los particulares a 
dar gracias al Supremo Hacedor, que la 
formó y compaginó y próvido la conserva... 
Las sociedades polít icas no pueden obrar en 
tritus, que con absoluta seguridad van a 
imipregnarla. 
Y esta observac ión tiene mucha irñpor-
tancia para Ja vida prác t ica , pues la ma-
yor í a de la gente cree que con lavarse las 
"manos, después de haber estado en con-
tacto con un enfermo contagioso o con va 
rios, ya es tán Libres del contagio y ya no 
pueden t r ansmi t í r s e l e a los demás . ' ¡ Er ror 
profundo! Para no ser portadores de gér-
menes infecciosos es indiispensabíe aislar-
Ricardo Rusz de Pellón loaqni!) Lombera Calino 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 11 12.—Teléfono 112 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
VELASCO, 9—SANTANDER 
José P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
fi06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Eli el preciofio sa lón- tea t ro del Círculo 
Católico de Obreros, establecido en la calle 
de San José, se celebró ayer, a las once de 
la m a ñ a n a , el br i l lante acto ae ia r epa r t í 
ción de 200 libretas de da dote in fan t i l a 
Los n iños de las escuelas de aquel Centro, 
dir igido por los iluetrados y amantes Her-
manos de la Doctr ina Cristiana. 
I n público numeroso y selectísimo, en-
tre el que predominahan distinguidas fa-
milia-; de nuestra mejor sociedad, ocupaba 
desde los primeros momentos las localida 
des, altas del l indo teatrito, realzando con 
-n pí esencia l a bril lantez sel acto. 
T a m b i é n bicieron acto de presencia en 
el salón dei Círculo mudhos y distinguidos 
caballeros de nuestra localidad, galante-
mente invitados a la solemnidad de la fies 
ta por los señores maestros y profesores 
de las Escuelas Cristianas, cuya labor edu-
cativa, llevada a cabo por estos humildes 
religiosos con esmerado celo, tantos pro-
gresós y adelantos íha obtenido ya entre 
nuestros «Ihombres pequeños», como fami-
l iar y c a r i ñ o s a m e n t e l lamó a' los ihijos de 
los socios del Círculo Católico de Obreros 
de San José nuestro excelent ís imo e ilus-
t r ís i íno Prelado. 
El salón de espec táculos a p a r e c í a p r i -
morosamente engalanado con banderas y 
flores, estando colocados a ambos lados 
del escénar io varios magní f icos estan-
dartes. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a llegó 
al local del Círculo el gobernador c ivi l de 
la provincia, don Alonso Gullón y Garc ía 
Prieto, a c o m p a ñ a d o del señor alcalde, don 
Vidal Gómez Collantes, siendo recibidas 
estas autoridades a la puerta ¿iel sa lón por 
los Hermanos de la Doctrina Crist iana; 
R. P. Flores, de la C o m p a ñ í a de Jesús , 
oonsiliario del Círculo ; don Alberto López 
Arguel lo ; señores de la Junta directiva 
del Círculo Catól ico de Obreros; don José 
Zamanillo, presidente de la Mutua l idad , 
y otros que sentimos no recQrdar. 
Los señores gobernador -crvil y alcalde 
de Santander pasaron al saloncillo de ac-
tos del Círculo, en espera de la llegada de 
nuestro a m a d í s i m o Prelacto, quien en t ró 
en el teatro a c o m p a ñ a d o de una lucida co-
ini t iva , momentos ante-i de la hora señala-
da para dar convenzo el acto. 
A las once y media en pun to- fo rmóse la 
pnvudencia en el escenario, ocupando el 
sillón central el s e ñ o r Obl.spo de ia dióce-
sis, exce len t í s imo señor don Vicente San-
tiago y Sánchez de Castro, quien ten ía a 
su dereclha al señor gobernador c ivi l de la 
pn.vincia, s eño r Gulló.n y Garc ía Prieto; 
a don José ZamaniJlo y a»! inspector pro-
vincial del Trabajo, el escritor cul t ís imo y 
poeta laureado, don Alberto López Ar-
güel lo . 
A su izquierda tomaron asiento el alcal-
de, señor Gómez Collantes;. el concejal de 
nuestro Ayuntamiento don Angel Jado, el 
Padre Flores y el Harmano dirsetor ds las 
Escuelas Cristianas, 
b í ó principio la fiesta con el thermoso 
«Himno a la previs ión», de don F. L . Co-
Inmer, admirablemente interpretado al pia-
no por el infatigable maestro señor Ale-
g r í a , cuyo delicado trabajo fué preñ i iado 
a su te rminac ión con una 'prolongada sal-
va de aplausos. 
Luego fué cantado impecablemente por 
un grupo de n iños , a c o m p a ñ a d o s t a m b i é n 
al piano por don Cánd ido Alegría , a), «El 
ruiseñor.}); b), « ¡ P a j a r i t o ! » , del R. P. Ne-
mesio Olaño , S. J., que fué muy celebrado, 
siendo calurosamente aplaudidos los pe-
queñor> cantores y muy felicitado el s eño r 
Alegría . 
Se levanta a 'hablar luego nuestro par-
t icular amigo don Alberto López Argüel lo , 
cuyo magnífico y atinado discurso fué es-
•i i , liado por todos con 'verdadera religio-
sidad. 
Dijo el orador que ihace pocas semanas, 
cumpliendo un encargo de la Directiva de 
este Círculo Católico, exponía en breve 
plát ica a ¡íos padres d f los n iños que con-
enrren ¿ estas escuelas las excelencias y 
ventaja - de la Mutual idad escolar, i nv i t án -
doles a inscribir a sus hijos en esta bella 
y tran-v endental ins t i tuc ión infant i l . Aque-
lla Mutual idad, entonces en proyecto, es 
hoy una vigorosa realidad, y aquella siem-
bra Iha germinado y iha dado fruto copioso 
y excedente; claro es tá que por la sola efi-
cacia de la semilla, y en modo alguno por 
industria o destreza del torpe sembrador. 
Hace imención el señor Argüel lo de la be-
néiflca obra llevada a cabo por los 20.000 
miembros de la Doctrina Cristiana, insti-
tución admirable, que ha consagrado tan 
gloriosamente los prestigios de su benemé-
rita fundación. 
C o n t i n ú a el orador haciendo ver Has 
grandezas del ahorro mutua l , como obra 
de moralidad, de cul tura y de prudente 
previsión ; precioso instrumento educativo 
en rnainw del maestro, fuente de honestos 
y legí t imos provechos para el n iño , ¡a M u -
tualidad encolar posee entre todas nuestras 
instituciones sociales el envidiable pr ivi le-
gio de cautivar la inteligencia y la volun-
tad de cuantos la conocen. 
El orador se extiende en largas conside-
raciones «obre tan importante asunto. 
EL •señor Arguello es f rené t icamente 
aplaudido, siendo felicitado ^por su i lus t r í -
siima, por las autoridades y por los d e m á s 
señores que ocupaban la presidencia. 
Despuée volvió a cantar el coro infant i l 
las preciosas barcarolas de «La oleada», 
de G. Calzolan, y «A orillas del ma r» , de 
L. r l iarte, entusiasmando a' la concurren-
cia la in te rp re tac ión de l icadís ima de estas 
composiciones, cuya parte musical corr ió 
igualmente a cargo del maestro Alegr ía . 
M á s tarde fué recitada magistralmente 
la bonita poesía «El ahor ro» , or iginal de 
don Ignacio Camus, cuyas brillantes estro-
fas ifueron m u y celebradas por el dist ingui-
do auditorio. 
En sóptimo lugar fué Interpretado «Can-
ción popular s a l m a n t i n a » , creación ideal 
del Padre Otaño , y «El burro vi l lar ino», 
armonizada por don C. Alegr ía . 
A reng lón seguido se efectuó el conmo-
vedor acto del reparto de cartillas de la 
Mutual idad escolar a 200 n iños . 
Terminado este acto ihizo uso de 3a pala 
bra el alcalde, "señor iGómez Collantes, 
quien, en pá r r a fos de una sincera elocuen-
cia, acnnsejó a los pequeños oyentes el per-
sistir por el sendero inilciado del bien y de 
ia verdad, b lasón inmaculado de un porve-
n i r de ihonras y provechos, que no se halla 
en las calles n i en dos «cines», sino a l am-
paro de una educac ión cristiana y perfec-
ta, como la que e n s e ñ a n con amor pater 
nal los Hermanos de la Doctrina Cristiana. 
El s eño r Collantes es ap laud id í s imo , si-
gu iéndo le en el,uso de la 'palabra el señor 
gobernador c ivi l , don Alonso Guitón y Gar-
ría l ' r ieto, quien se dirige a los n i ñ o s pa-
ra estimularles en el aihorro y la piedad 
cristiana, que tienen por finalidad en las 
realidades de la vida la existencia de hom 
bres modelos, que sólo "se forman en aque-
llas aulas donde se aprende a amar a Dios, 
que es el divino principio para saber com-
portarse dignamente para con el p ró j imo . 
E l señor Guitón es ovacionado largo 
tíiémpo; 
Nuestro venerable Prelado dirige final-
mente su palabra a u t o r i z a d í s i m a al peque 
ño auditorio. Hábla le en primer t é r m i n o 
de los cuantiosos beneficios que en s í en-
cierra la p rác t i ca del a Mutual idad entre 
los escolares. 
Fustiga justa y maravillosamente ese 
espectáculo del «cine inofensivo», donde, 
¡u. insciente y paulatinamente, va-n embo-
tándose, los sentidos y pe rv i r t i éndose las 
inclinaciones de los pequeños , y en el que 
van dejando, en infructuosa siembra, sus 
din ros los n iños descarriados, en vez de 
irlos uniendo a esas, cartillas de la Mutua-
lidad, para, insonsibleimente, i r formando 
un es t ímulo a la vida cñ los primeros años 
de aquellas juventudes candorosas. 
" Cita luego el peligro constante que para 
los pequeños educandos constituye el arro 
yo, llamando paternalmente la a t enc ión de 
las autoridades para que, a ser posible, 
redoblen a ú n m á s la ihermosa tarea em-
prendida por ellas contra la p o r n o g r a f í a y 
ia blasfemia en los espectáculos y e,n "las 
calles, ambiente venenoso para las in -
fantiles generaciones, que desde hace mu-
cihos a ñ o s viene r e sp i r ándose . 
—Amor a Dios, verdad suprema que en 
la vida existe,; ihe aihí, amados n iños , el 
sendero de flores de esta vida—termina el 
señor Obispo. 
La estruendosa salva de aplausos que co-
rona las ú l t i m a s palabras del Prehido du-
ra largo tiempo. 
Finalmente es cantado el ((Himno de la 
Mutual idad escolar de San Juan Bautis ta 
de l a Salle»,, compuesto por don Cánd ido 
Alegr ía para este fin, siendo d i r ig ido a la 
perfección por el maestro 
Cán tan l e todos los n i ñ o s •puestos en pie, 
tan atinadamente, que la ooncurrenc'a les 
interrumpe con aplausos en varias ocasio-
nen. 
Después es organizado el desfile, que re-
sulta espléndido y bri l lante, a c o m p a ñ a n d o 
todos al Prelado ihasta la puerta de la calle, 
donde nuestro redactor fotográfico impre-
s ionó la fo togra f ía que publicamos, en la 
que ve rán nuestros lectores la bri l lante 
com-'tiva que pres id ió la s impá t i ca y me-
morable fiesta celebrada ayer en el salón-
teatro del Círculo Católico de Obreros de 
San José, digna del mayor elogio por cuan-
tos tuvimos el placer de 'presenciarla. 
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Consejo de ministros, 
M A D R I D , 11.—El Consejo celebrado hoy 
por loe min'istros ha sido de breve dura-
c ión . 
A las siete de la itarde comenzaron a 
llegar los mioietros al domici l io del jefe 
del Cobierno. 
Cuando llegó el min is t ro de la Goberna-
ción m a n i f e s t ó a los periodistas que h a b í a 
recibido la visita de una Concisión de pa-
tronos panaderos, a c o m p a ñ a d o s de su 
abogado el señor F a g ó n . 
Según parece, el alcalde de Madr id se 
resiste a aceptiar el acuerdo adoptado 
anoche por la Junta de Subsistencias. 
El Consejo fué b rev í s imo . 
El i n t e r é s del mismo no ha estado pr in-
cipalmente err la referencia que a la salí 
da han dado los ministros. 
El pr imero en sa l i r fué el sefior Ruiz 
J iménez . 
Interrogado por los periodistas, m a n í 
festó que ihabían examinado una real or-
den referente a las harinas y otros aspec-
tos de la cues t ión de isubsistencias. 
Loe tahonero* da Madrid—agregó—.fifr-
t á n en peores condiciones que los de pro-l 
vine Las para acepilar la tasa de í-8 céntij 
mos pa ra la venta del pan. 
El conde de Romanones somet ió a eeto] 
dio del Consejo las quejas qvie se nan recij 
bido del . l i t o r a l por la s i t uac ión en 
ha colocado a los puertos el bloiiueo alej 
m á n , p roponiéndose el 'Gobierno atendeq 
en lo posible dichas quejas, v 
Un periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é ihay de plan parlaineniano? 
Y el conde de Romanones respondi:-7 
—Como eso ya es tá arreglado, im i\?nm\ 
tenido que tratar de ello. 
Los minis t ros de Fomento y Estado eil 
pusieron diferentes asuntos de sus depíi-l 
tamentos. 
E l minisitro de l a Gobernac ión se k-\ 
m e n t ó de la pub l i cac ión de ciertas noti-l 
cias, que no han sido comprobadas, y f í | 
gó a j o s periodistas que se abstengan ' 
publicarlas siu que tengan de ellas pleníj 
conf i rmación. 
Estos d í a s—con t inuó diciendo el seflotl 
Ruiz J iménez—be l e í d o ' l a denuncias^ 
bojas clandestinas y actos de esp¡onajé| 
Hoy los pe r iód i cos denuncian la extl 
tenoia en Sevilla de una f áb r i ca de £<i9 
asfixiantes. • 
Inmediatamente que tuve noticin de esJ 
ta dentmeia telegrafié al gobernador chüj 
de la capital andaluza, p id iéndole antíj 
cedentes. Ya veremos s i se trata, de unoj 
de tantos rumores como han circuhidn«1 
tos d ías . 
•Si la denuncia llegara a cornprobáW 
—'añadió el ministro—, resultando ckjH 
la existencia de esa fábr ica , d a r é q j j ^ 
para que sea clausurada ¡nmediaiainentel 
T a m b i é n pregunta otro periódico si enl 
Zaragoza existe gobernador mi l i t a r u oiraj 
clase de autor idad , estando relacionadil 
esta pregunta con la pub l i cac ión lo una| 
hoja que ataca a los aliados. 
•Según un telegrama del gobernador, e 
d í a 9 el per iódico ((Lealtad» publicó uní 
a r t í c u l o en defensa de la neut ra l id ui; pfj 
ro e l director ha sido castigado con 
m á x i m o de mul ta . 
Nosotros estamos dispuestos a corres 
todo lo que pueda quebrantar la neutralij 
dad, y ruego a ustedes que no pubUqu*11! 
noticias de esta clase. J 
He pedido a los gobernadores de Blr| 
bao y Alicante noticias relacionadas c(í| 
las denunciá is de espionaje. 
Respecto a lo de Alicante, ya wibfn uf| 
tedes que ha sido abierto expediente; 
ro no ha sido comprobado nada. 
E l Gobierno, y yo principalmente,; 
queremos llegar a la previa censura. 
M i mayor sa t i s facc ión se r í a no Ilegal 
a ella y una g lor ia para la piensa 
ñola s e r á que, por su patriotisimo. no to1"] 
biese necesidad de acudi r a la censura. | 
T e r m i n ó diiciendo el s eño r Ruiz Ji,ne1 
nez que del plan no Ihabía nada n i r i f l 
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Sindicato delajmaciilaíí. 
Una fiesta agrada»'6; 
Como habíamos- anunciado, ayer, a |a-j 
siete de la tarde, se celebró en el saloD| 
teatro de la Asociación de la Imnacul»! 
da Concepción una fiesta m u y simp¿tllC*;j 
dedicada a las j óvenes que a aquel Oe11' 
tro acuden a recibir e n s e ñ a n z a . 
'La fiesta, organizada por las vir t 
damas que componen la Junta del SiM 
dicato, y por las entusiastas y distingH 
das s e ñ o r i t a s que con ellas c o m p ^ M 
tan benéfica y eficaz tarea, fué un vero* 
dero éxito, pues cuando nosotros H6»? 
mos, momentos d e s p u é s de comeuMitóJ; 
p r imera parte de la fiesta, era l,()C0.?! 
nos que imposible el encontrar- un 
dado el gran n ú m e r o de pensonas '1 
h a b í a asiSHido a la función. i 
La a m p l í s i m a sala donde se cclebr^ 
la fiesta ofrecía un pintoresco ^P*'0!. i 
completamente llena de jóven s. f l . I 
a p l a u d í a n con entusiasmo la meritíet 
labor de las p e q u e ñ a s ((actrices» que i"1 
pretaban las obras escogidas para la1!? 
ción. 
E l programa fué interpretado, i ' "1"!1!"^ 
tes 'decimos., con una gran m a e d u ^ H 
decir I* 1 e ra de ver a aquellas jóvenes 
obras con La en tonac ión de unas 
nales y l a so l tu ra de veretadierao 
tas», hac i éndose ap laudi r entusi;'-111' 
mente. a, 
Primeramente se r ep re sen tó el d 1 ' ^ 
en itres actos, «Jus ta y Ru t ina» , em^'a^ 
dose de su i n t e r p r e t a c i ó n - l a s jóven • 
dalena Ruiz, Asunc ión Vázquez, P*^ 
Cuartango, A s u n c i ó n R e m a n í , ^ . j j 
Aja, Gregoria Carri l lo e Isabel Lóp62, 
hay modo de decir cuál de ellas ^ w i 
mejor, porque todas d e s e m p e ñ a r o n in ' 
jorablemente sus respectivos pápele5-. 
I A obr l ta puesta en escena, delW*0 
(lo el señotl 
enuncia^ 
espionaje? 
an la exif-| 
en de sam 
.-enes, H.I 
como 
* decir H 
i r á 
ra íodias las clases soci'a-
l i i ierpre tó , por 
mnv entretenida, e n c e r r ó eneeña-n-
^ U n d ^ u S L a n ^ , " Consuelo 
a l i a r c í a , Asunc ión (.onza 
.ncíiiVa Rollo, el paso d é tomeaia 
lez y LOJ u núevaHj .,,„,.., graciosjíBiimá 
"IA Ibmo ia a i i teiúor, íué interpretada 
o-ufito por la-
"lainliieii fueiou muy a p l a u d í 
. .^ jóvenes m 
íU^eumo 'guf i tOL r las mencionadas jó 
yenes, que 
con 
*íf ' dist inguida s e ñ o r i t a Lola F e r n á n 
^ «.ní.nó iai piano, de una manera 
^ S f ^ d n S m e d l o s de canto ide 
Í S l - f «J'usta y Ruf ina» 
todas Las 
nSu-as rfieñorítae que forman La Jun-
^ ^ i i ^ i n d i c a i o , v entre las asistentes t&^JZTí ^ Í Modesta Herrera de 
ref , ^ P l Molino, que .tanto entusiasmo 
ñor la Asociación; <loña E lv i ra Lan-
tien n n n i r l ement ina Viña, s e ñ o r a de 
g ^ f s e ñ o r t o s Ana Plasencia, M a r í a 
" ' aobro, Teresa Ortiz de la Torre, 
FsDe'rawa NíoMno. Paul ina Osoro, Ri ta 
rnsio M a r í a L u i s 
¡ ¿ v otras muchas,-cuyos nombres no 
L u i - a N . , s e ñ o r i t a de Pom-
re a p á t i c a fiesta t e r m i n ó de spués de 
J ; ocho de la noche y de ella quedaron 
T u v satisfechas todas las personas que 
f rmi i e ion a ella, hac i éndose votos por 
repitan actos tan gratos. 
qUA H velada acudieron t ambién los Re 
verendos Padres que forman el Cuerpo de 
profesores del Sindicato de Costureras de 
dicha Asocnación. 
x,, nueremos t e r m i n a r esta breve resé 
- ; ato ponderar estas veladas, ijue ler 
" i nnn en un ambiente s a n í s i m o para 'tan 
i ! jóvenes que, merced a las virtuosas 
coñoras del Sindicato, viven preservadas 
Tá ambiente insíviu. de la calle; y por 
Pilo por la importancia tan grande de 
peta labor, felicitamos a las s e ñ o r a s y se-
ñoril as que organizan y llevan a la prac-
tica estas ftefistas y extienden el bien y 
^ enseñanza entre las jóven?s fine asis-
ten a aquel Centro. 
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Lunes taurinos 
Comentarios. 
Al fln ya es un hecho la reforma del 
¿Levo reglamento por el que se han de re 
«ir ¡as corridas de toros. Ue sobra es sa-
fado (pie el ital reglamento era por d e m á s 
áííticuado, sobre todo teniendo en cuen-
ta que hoy puyas, toros y rehileies son 
distimos que en otro tiempo. 
Uno de los que con m á s i n t e r é s - t r a b a 
jan ahora en el asunto, es el buen crí t ico 
don Joaquín Bellsolá (Relance), y dicho 
está que en tan buenas manos el pandero 
taurino tocará maravillosamente. 
Lo que se ha conseguido hasta hoy no 
es lo suficiente pero es bastante: por 
de pronto, se ha establecido ü n peso m í -
nini" para las reses, de 325 kilos en los 
meses de marzo, ab r i l , mayo, septiembre 
y ociiubre, y de 350 en Junio, ju l io y 
agosto. 
•Además del reconocimiento actual de 
los toros, h a b r á otro dos d ías antes de las 
corridas; la puya t e n d r á seis mi l íme t ro s 
más de larga y cuatro m á s de ancha; sus 
filos s e r á n reptos y al final del acordela 
do l levarán u ñ tope c i rcular de hierro. En 
esta parte acordelada l l evarán un sello 
y se rán exhibidas las puyas al públ ico . 
El reconocimiento s e r á ante la autoridad. 
Empresa, toreros y ganaderos. 
Los avisos se d a r á n por toques de aten-
ción: el primero, a los doce minutos; el 
segundo, dos minutos después , y el ter-
cero, en cuanto hayan transcurr ido los 
quince minutos. 
Los espadas no p o d r á n llevar m á s (pie 
(loe mozos de estoques cada uno, que usa 
rán como dist int ivo un brazal con el le-
íinía'de «Mozo de estoques». 'Queda proh i -
bido, en absoluto, tomar parte en la l id ia 
de toros, novillos ni becerros a menores 
de diez y seis años . 
Los toros t e n d r á n , a d e m á s de la «san i 
dad y u t i l idad» que "dice el viejo regla-
mento, edad aparente y p r e s e n t a c i ó n , 
quedando obligados los veterinarios a re 
chazar aquellos- que tengan defectos en 
la cuerna y en la vista y anden escasos 
ile tipo. De no hacerlo, a s í s e r á n castiga 
Sos severamente. 
En el a r t í c u l o -40 se agrega (pie h a b r á 
un asesor, que s e r á «un torero retirado 
o un aficionado, ambos de reconocida y 
notoria competencia. E l sueldo se fijará 
p.or la autoridad, de acuerdo con la Em-
presa, y s e r á satisfecho por ésta. 
En los a r t ícu los 110 y 111 se habla de 
que los vendedores no molesten a l públ i -
w y de que a l espectador que se arroje a,l 
ruedo se le ca s t i ga rá . 
Se dedican cinco a r t í c u l o s a novil ladas 
y becerradas. En cuatro se t ra ta de los 
cornúpetos, caballos, puyas y banderi-
jlas. En el quinto se exige un director de 
lidia, que ha de ser un torero; las reses 
no excedo ni n de tres a ñ o s y las reconoce 
ra un veterinario pagado por la Empre 
t-Z', y la autoridad a d o p t a r á las medidas 
conducentes a evitar desgracias. 
1 nada más . Como es na tura l , el regla 
¡'i'-ii-.i nuevo tiene t a m b i é n sus reparillds. 
fija en doce minutos el tiempo del p r i -
raer aviso, en lugar de diez que indicaba 
ei otro, y que, teniendo en cuenta puyas, 
y toros, debiera ser de ocho. 
I ero todo no ha de hacerse a la vez v 
por algo se empieza. . 
* » • 
"Caracol», el g ran «Caracol», el estu-
<<Ciaríícol», conocido de todos los 
P a l í e o s de E s p a ñ a por ser el mozo de es-
toques de Josídito (inmez, per su nariz y 




p t nz y sin prosopopeya n i Joselito. 
na temido a bien despedirle de su cua-
nui y él sab rá por qué lo ha hecho, 
í w v,e^dat, es que la plaza se las itma. 
" ^ p u é s de la del apoderado del fenóme 
u 'K.clue es mejor que una canc i l l e r ía , no 
fmí?a,otra en E s p a ñ a que «diera» tanto 
c o ^ . l a de «Caracol». 
dr¿e^urarnente que a estas horas ya ten-
ex t0 en cas{i s o h c i ^ 6 8 ^ a l g ú n 
inr. i Í n i ^ r o 0 ('e a l g ú n naviero para que 
166 dé el destino. 
Notas. 
Jii\i?n- e ha firmado seis corridas, a 
D S T 1 ' PAra torearlas en Madr id , Va 
^do l id y Barcelona. 
do un 19 Empresa toledana ha ajusta 
r i tw • c,,n i(|a Vicente Pastor; ésta se ve-
' ^ ' • ' r 1 del Corpus, 
ton» » 'f ' ' ' ' Inarzo t o r e a r á n en Huelva 
Bpim. ? Pérf'z de la Concha. 'Pacomio, 
eirnonte y .Saleri I I . 
na» í f V n ^ ' ^ d ^ s toreadas por «For tu 
feos • ' han eldo 31. De matador de 
1,11 / ' I mismo a ñ o . fueron nueve. 
Carioi ^CÍ-aJ de eorreos de Huelva don 
naro ,i„j(?n,ano. tía pedido la excedencia 
-El 
;ios 
K ^ í ^ f a r e e ' a l b o r e o . ¡Valor es, con lo 
S S . t a u ahora los «ases»! 
ra este . año 
marzo, en 
^ c o S tie.n€ ajustadas par 
Caáteuín .^-Sl?uientes : 1,1 1X dfi 
0ia fa lenc ia ; 1 de abr i l , Vaien-
15 valen • de la Prensa): H. Madr id , y 
nía; y u jj^.1,1 ae septiembre, .en Reque 
"~"Pl 
P^fa Sav'íi""1 ballesteros ha salido ayer 
6U ^I t in , . ' Cl)'n objeto de reponerse de 
El p a v í s i m a cogida. 
^ hermana A„ r,^P. . . . ha ten; !:rmfno de Paco Madr id , Rafael. 
lü » bien c ó r t a m e la coleta. Enho •na. 
El TÍO Oalr«lM. 
Protección a la infancia. 
Un concuiao. 
El Consejo Superior de P r o t e c c i ó n a 1-a 
infancia y Rep re s ión de la mendicidad 
(Mini>U'rio de la Gobernac ión , 'Madrid) ha 
organizado el V I Congreso de premios por 
actos de Protecc ión a la infancia, o to rgán-
dose oportunamente las recompensas men-
cionadas con arreglo a las bases siguien-
tes: 
'.Base primera. Cinco premios de 200 pe-
setas rada uno y diploma de m é r i t o a los 
médicos rurales que se hubiesen dist ingui-
do ^ o r sus trabajos en favor de las madres 
y de Jos n iños , asistiendo celosamente a los 
partos, contribuyendo a d i sminu i r la mor-
talidad infan t i l , .etc. 
Rafe segunda. Cinco premios de 200 pe-
setas cada uno y diploma de m é r i t o a los 
maestros y maestras de pueblos rurales o 
labii les que ihayan realizado trabajos en 
favor de la infancia, siendo preferidos los 
que. (hubiesen organizado con éxito excur-
siones, fiestas infantiles, ete. 
iBaée ter.-era. Diez premios de 100. pese-
tas -cada uno a otros tantos matrimonios 
oe nhrerog necesitados, residentes en Ma-
dr id y capitales de provincia, que tengan 
m á s de seis hijos menores de catorce años 
¡/ I i nu j s í r en conservar con mayor celo y 
moralidad la vida de éstos. 
Base cuarta. Cuatro premios de 100 pe-
•vius cada uno a los matrimonios de obro-
p#3 y labradores pobres que ihayan prohi-
jad i ó recogido n iños ihuérfanos y aban-
donados. E l alcalde de ta localidad, como 
presidente de la Junta de P ro t ecc ión a la 
infancia, i n f o r m a r á declarando que el so-
iCitante es indigente y cumple con las le 
j - vigentes referentes a l trabajo de me-
nores. 
B'aíSe quinta. Veinte premios de 50 -pe-
setas cada uno, en libretas de ahorro del 
[ns t i tü to Nacional de Prev is ión , a nombre 
del n i ñ o o n i ñ a que ocupe el octavo Jugar 
entre sus ihermaños vivos, (hijos legí t imos 
-le matrimonio<5 d? obreros pobres y que 
aayan nacido durante ei ú l t imo trimestre 
de! a ñ o de 1916. 
S e r á n preferidos !o.s nijvá posxumos y 1 
Os que tengan a sus padres enfermo* o 
impcs ib iü t ados para el trabajo. 
Base sexta. Cinco premios de 200 pese-
ietas, dipioma de •miérito y una insignia 
de Pro mfan t í a* a las personas que hayan 
salvado la vida de a lgún n iño , con riesgo 
de la propia. 
car t i l la i néd i t a de popu la r i zac ión para las 
madres, referente a un tema de higiene y 
educac ión protectora. E l texto e s t a r á es-
crito en castellano, en lenguaje sencillo, 
«•iaro. y no excederá de cien p á g i n a s , im-
presas en t a m a ñ o de octavo españo l . L a 
obra premiada f o r m a r á parte de la Mblio-
teca Pro-lnfantia. 
Se e n t r e g a r á n al autor zqO ejemplares. 
'Base octava. Un premio de 250 pesetas 
y diploma de mér i to al autor de l a narra-
ción, en prosa o verso, que pueda servir 
de lectura en las escuelas de primera en-
s e ñ a n z a , sobre tema de previs ión, ihigie-
ne o cul tura-mora l , en lenguaje correcto 
y adecuado a la inteligencia infan t i l , pu-
diendo i r a c o m p a ñ a d o e l texto de i lustra-
ciones adecuadas. 
Acompañará , a cada trabajo un sobre la-
crado y sellado con el lema correspondien-
te, conteniendo en su interior el nombi^ , 
apellidos y domicilió del aator ; él Consejo 
queda autorizado para declarar desierto 
el premio o conceder al autor que lo me-
rezca otro de menor cuan t í a . Las obras 
p a s a r á n a ser propiedad del Consejo Su-
perior. ^ 
Ha.se novena. E! Consejo Superior, a 
pnipuesta de las Juntas o por iniciat iva 
propia, previas las comprobaciones debi-
das, p o d r á otorgar diplomas de bonor a 
fundadores de ínst i t i lc iones benéficas que 
funcionen con éx i to , referentes a los diver-
sos puntos que abarca ila ley de Protecc ión 
vigente en los a r t í c u l o s 36; 37, 38, 39 y 40 
del real decreto de 24 de febrero de 1908, o 
sea: respecto a puericultura y primera 
infancia, higiene, y educac ión protectora, 
r ep res ión de la mendicidad y vagancia, 
Patronatos y corrección paternal y juris-
prudencia y ' l eg i s l ac ión respecto a'Protec 
ción a la infancia y Repres ión de la men-
dicidad. 
Nátoé. inter0d/ntes.—Las respectivas so-
licitudes y p ropúso las ihabrán de elevarse 
al Consejo Superior antes del 30 de abri l 
de 1017. 
No pod rán tomar parte referente a las 
bases pr imeia , segunda', tercera y cuarta 
las personas ÍJUJ hubiesen obtenido pre-
mios en meiá l i -n en cnncuiso • anteriores. 
Lo.- ¡heolm- ó actos realizados por los cen 
cursantes ¡o han de ibaber sido en un p1.a-
zo que no puade exceder de los ú l t imos 
tres años . 
Las solicitudes que opten a las recom-
pensas de las bases primera, segunda, ter 
•cera y quinta y sexta tienen (pie i r infnr 
madas por la Junta provincial de Protec-
ción a la infancia, quien faci l i tará deta-
lles y aclaraciones a las personas que los 
deseen. 
avanzados que no pudimos recobrar e s t á n 
bajo nuestro fuego de barredera. 
Hicimos 70 prisioneros, entre ellos un 
oficial. 
Frente a l b a n é s . — D o s hidroaviones ex-
ploradores enemigos, carirrueados por 
nuestras h a t e r í a s especiales, cayeron en 
id ruar, cecea de Oasseno. 
Hicimos prisioneros a los cuatro avia 
Ácademid TradiCionaiista. 
L a coníerenoia de ayer. 
Ante una concurrencia seiecta y nume 
rosa., se celebró ayer tarde la anunciada 
conlerencia, en ei s a l ó n de actos de l a 
Academia T r á d i o i o n a i i s t a / 
D e s p u é s ue un nreve y correcto discur 
d n r e s y e a p t ^ de preseniacion, necho por e l d is t in-
guido joven doii Adolio Arce, ocupó la t n -
uuna ei cui'iO y estudioso Joven iuon Luis 
EnguLa, que d e á a r r o 4 ó : "coin. -graa-:iRtor 
Rase sépt ima. U n premio de 250 pesetas 
y diploma de mér i to al autor de la mejor 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
hn Aienunia. 
L a Bolsa de Berlín. 
D E R L 1 N . — L a - d e c l a r a c i ó n de-la guerra 
submar ina sin umnes ha vuelto a reavi 
var la esperanza <ie una prorna, te rmina 
cion vicionosa. de la guerra, l ihranoo a 
la Bolsa del desasosiego que pesaba su-
me ena desde hacia hasianie tiempo. 
El r e i ra imiemo tiahido hasia ahora ha 
cedido su puesiu a un esp í r i t u de compie 
oa connanza. 
En todos ios corros hubo gran anima-
ción en la compra, y la nota predominan 
te fué la e levación ue las cnuzaciones pa 
ra la m a y o r í a de los valores negociados 
publicamente. A l mismo tiempo giano ani 
macion el negocio. 
En la ses ión del Consejo de adminis t ra 
clon ue la Sociedad a n ó n i m a « ü m p r e s a s 
u u r k o p p » se aco rdó proponer ei reparto 
de un uividendo de '¿o por 100. 
L a cosecha oe cereales. 
JILULIN.—Escr ibe el «Ber t ine r Tag^e-
blat i» : 
«i ' ' rente a datos inexactos, se hace cons-
tar de nuevo que, s e g ú n comprohaciones 
oí iciales , la cosecha de cereales de este 
ano en Alemania ha dado casi cuatro m i -
llones de toneladas m á s de rendimiento 
que en ei a ñ o anterior . , 
Este aumento del producto de la cose-
cha, que casi en i a mi t ad corresponde a 
ios cereales de que se fabrica el pan, basta 
sulicientemente para cubr i r l a cantidad 
que falta, de i a cosecha, de pata ta de este 
a ñ o . j 
S e g ú n el ú l t imo recuento de la gana 
d e r í a hecho er p r imero de diciembre, el 
numero de cabezas ha subido en varios 
llantos por ciento, con re lac ión a anterio 
res recuentos en el mismo año .» 
Botín de guerra. 
B E R L I N . — L a Agencia W o l f publ ica 
una not ic ia procedente del Gran Cuartel 
general a l e m á n , en la que se dice que du 
rante e l mes de enero las tropas de las 
potencias centrales, a d e m á s de s e ñ a l a d o s 
ir i untos en luchas a é r e a s , b a n cogido 
^0.000 prisioneros en los diversos frentes 
y m á s de un centenar de ametralladoras. 
En Inglaterra. 
Pérdidías de guerra. 
LONDRES.—El uWar Ofíice» publ ica 
un resumen de bajas del ejérci io b r i t á 
nico desde el 1 a l 31 de enero pasado. 
Muertos, 282 oficiales y 8.649 soldados. 
Heridos, 040 oficiales y 20.530 soldados. 
Desaparecidos, 39 oficiales y 3.725 sol-
dados. 
En total, 8.649 muertos, 21.170'heridos 
y 3.764 desaparecidos. 
El Almirantazgo, por su parte, coinumi-
ca que en igua l p e r í o d o de tiempo las pér -
didas de la. Mar ina de guerra b r i t á n i c a 
son las siguientes: 
Muertos, 9 oficiales y 91 marineros. 
Heridos, 24 oíiciales y 75 marineros. 
Desaparecidos, 25 oficiales y 79 marine-
ros. 
En total, cien muertos, 99 heridos y 104 
desaparee iods. 
- En conjunto ha perdido Ing la te r ra d ü 
rante el pasado- mes de enero 1.019 oficia-
les y 33.159 soldados. 
¡Ei los ú l t imos cinco meses las pé rd i 
das inglesas h a n sido: 14.058 oficiales y 
361.339 soldados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicadu 
)ficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la selva de Apremont hemos pene 
trado en las l í n e a s enemigas, cogiendo 
nueve prisioneros y ¡tres suhoficiales. 
En el Argonne y la Lorena los alemanes 
intentaron una sorpresa, que f racasó ba-
jo el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
E l enemigo a t a c ó anoche, d e s p u é s de 
violento bombardeo, nuestras posiciones 
a l Este de Sail ly Saillisel. 
El ataque f racasó por completo. 
BQT la noche in t en tó el enemigo un ra id 
al Sudeste de Veuville Saint Was, a l Es-
te de Bormet, a l Sur de Neuve Chapelle, 
que fué rechazado, dejando el enemigo 
prisioneros. 
Destacamentos de 'nuestras tropas pe-
netraron en las l í neas enemigas a l Este 
de Veuville Siaint Was, destruyendo el 
emplazamiento de cemento de una ame 
itralladora y regresando sin bajas. 
Por la tarde realizamos un ra id en el 
frente de Givenchy, haciendo 21 prisione 
ros, de los cuales uno era oficial. 
La a r t i l l e r í a mofttró act iv idad al Norte 
(d«l Somme. cerc* de S«rrt « I p m . 
Nuestro fuego c a u s ó cuatro explosiones 
en las l í neas enemigas. 
Hemos destruido en combates a é r e o s un 
aeroplano a l e m á n y otro fué derribado 
por lys cañones .» ' 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p n n 
cipe Ruppreciht.—Al Oeste deLie le , a a m 
bos lados de La Bassée y a l Norte del Som-
me, ha habido intensa lucha de art i l le-
r ía . 
, A l Norte del Ancre los ingleses, con fuer-
tes contingentes, atacaron a l Nordeste de 
Beaumoni.'nuestras l í neas del Sur de Ran 
court y del Norte de Courcelette. 
En el ú l t i m o punto un p e q u e ñ o desta 
camento, cerca de Poiseux, hacia Beau 
mont, p e n e t r ó en una de nuestras t r i n 
cheras. 
E n todos los d e m á s puntos fué recha 
zado. 
E jé rc i to del kronpr inz .—A l a izquierda 
del Mosa a u m e n t ó el fuego al medio d ía , 
sin llegar a desarrollarse ataques. 
En el bosque de A i l l y , a l Sudeste de San 
Miguel , fracasaron los intentos enemigos, 
que fueron rechazados por nuestro fuego 
y en combates cuerpo a cuerpo. 
En una operac ión de exp lo rac ión y a ta 
que de una de nuestras escuadrillas de 
aviones, llegamos m á s al lá del frente ene-
migo, bombardeando, con éxito, por me-
dio de nuesiros aviones, importantes de 
pós i tos mil i tares y l í n e a s fé r reas . 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Habiendo bajado l a tempera 
tura, la act ividad de los combates no ha 
aumentado. 
En el Stochod, nuestros exploradores 
han hecho prisioneros, s in tener bajas. 
Frente m a c e d ó n i c o . — H e m o s rechazado 
ataques de los franceses. 
A I Sudeste del lago Doiran, ataques de 
los ingleses, de spués de intensa prepara 
ción de a r t i l l e r í a , ban f racasado .» 
C h i r a dispuesta a romper las relaoiopca 
P E K I N . — E l Gobierno ha contestado ia 
laoiota alemana sobre el bloqueo, que con 
sidera inadmisible, y expresa su confianza 
de que no se l l e g a r á a ponerla en p r á o t i 
ca, pues en caso contrario es tá dispuesia 
a romper las relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Alemania. 
El mismo Gobierno ha enviado una re 
p roducc ión de la nota, a ñ a d i e n d o que se 
adhiere a todos los puntos de vista que 
mantiene el presidente Wi lson . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to aus t r í aco , comunica el siguiente 
parte oficial : 
"Frente or iental .—Al Noroeste de Sta 
n i s i au han realizado operaciones nues-
tras .tropas, con buen resultado, penetraii-
do en las tr incheras rusas. 
Cogimos 17 prisioneros y tres ametra 
lladoraSi 
Frente i ta l iano.—En la reg ión de Gorit-
zia nuestras tropas conquistaron, en u n 
ataque nocturno, una triiuchera enemiga. 
Hicimos prisioneros 15 oficiales y 650 
soldados, a p o d e r á n d o n o s de dos amet ra 
lladoras, dos lanzaminas y otro mater ia l 
de guerra . 
.Destacamentos de los regimientos de i n 
f a n t e r í a n ú m e r o s 85 y 87 y de in f an t e r í a 
de i a reserva de la parte meridional de 
Aus t r i a y de la Bukovina , domaron parte 
importante en esta operac ión . 
Frente Sudeste.—No ha cambiado la si 
tuac ión .» 
COKÜMIGADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejérci to italiano comunica el siguiente par 
le oficial : 
((En el frente del Trent ino, acciones vio-
lentas de a r t i l l e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s han atacado las posi-
ciones enemigas del monte Breino, disper-
sando a d e m á s columnas de abasteciniien 
to enemigas en l a pendiente septentrional 
del Pasubio. 
En el frente de los Alpes Giúl icos au 
m e n t ó ' la ac t iv idad de la a r t i l l e r í a ene 
miga. 
En la zona al Este de Gori tz ia , dorante 
la noche del 10, de spués de violenta pre 
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a de todos los cali 
bres, el adversario a t a c ó nuestras posi-
ciones de la pendiente occidental de San 
Gudecino, a l Noroeste de San Marcos y 
Este de Vetorri tza. 
Entre Vovi r y la línea, f é r r ea de Gqri't-
zia, d e s p u é s de lucha encarnizada con 
el enemigo, le rechazamos en ca«i todo* 
loa pun to» . 
Algunos elementos de trinchera máB 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Actividad media de ar t i l le r ía en todo 
eJ frente. 
Cerca de Verdun, un av ión a l e m á n fué 
derribado por nuestrfts c a ñ o n e s a n t i a é -
reos. 
E l enemigo ha lanzado bombas, sin re 
s u l í a d o , sobre Nancy y el puente de San 
Vicente. 
Av iac ión .—Duran t e el d í a de ayer, en 
un ra id que dió origen a un combate a é 
reo. dos aviones alemanes fueron derr i 
badns envueltos en llamas. 
Uno cayó en las l í n e a s alemanas y el 
otro en las l í neas francesas. 
Este fué derribado por el teniente Du-
bliin. haciendo el 11 de los destruidos por 
este oficial. 
• E n la nOChé del 10 a l 11, una escu í idr i -
11a francesa a r r o j ó hiunbas en Lorena so 
lo e la fac tor ía y los-Altos hornos de Se 
rre, Haponderiae, Esoh y Mailleres le 
Metz. 
EetáUó un incendio a l lado de la es-a 
ción de Artavi l le . 
Los campos de av iac ión de Colmar y el 
puente de Zeebrugge han sido t a m b i é n 
bo mba rd eados .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E B H A U S E N . — El se 
crundo comunicado del Gran Cuarte" 
general alprruUi d i o -
«A anib. s lados del Ancre viva ac t iv i 
la i de a r t i l l e r í a y combates,de tr inche 
ras. „ 
En ios restantes frentes no ha habido 
acontecimientos importan'! es que s e ñ a -
lar .» 
PARTE O F I O I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: • % 
((Frente oriental .—Al Sucjeste de Op-
ma, cerca de Bekas y a l Sudeste de Zlob-
zow, h 'ti'os rechazado contraataques de 
los cazadores enemigo». 
F.Ü el Stochod 'inferior, algunos grupos 
de nuestras tropas penetraron en las t-riin 
cheras enemigas, haciendo prisioneros. 
Frente i ta l iano.—En Goritzia se lucha 
por la. poses ión de las t r incheras que con-
quistaron nuestras tropas. 
Contnngentes del regimiento de infante 
r í a de la reserva n ú m e r o 37 se dis t inguie 
ron en esta ope rac ión . 
Los aviadores i tal ianos han arrojado 
bombas sobre Trieste, los astilleros de 
San Ruko y el hospiial de c a m p a ñ a de 
Opbina. 
En la región de StiLllsergoch hemos re-
chazado, con p é r d i d a s para el enemigo, 
ataques de los italianos. 
Frente Sudeste.—.No ha cambiado la si-
tuac ión .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
((Dos c o m p a ñ í a s alemanas atacaron 
nuestras posiciones del Norte de Stanis-
láu , penetrapdo en algunos atrinchera-
ii¡: MIIOS, pero inmediaitamente fueron em 
pujados por un fuerte contraataque. 
En el mar Negro hemos hundido tres 
veleros cargados de t r igo.» 
De&mintiidndo una nctiaia. 
PARÍS.—He Nueva York cab l eg ra f í an 
a «Le Temps» (¡ue el departamento de Es 
tado ha desmentido ca tegór icameni le que 
Alemania haya omiado al Gobierno yan 
qui una nota haciendo ver la convenien 
c í a de entablar uegociaciemes para evitar 
la ruptura de relaciones d i p l o m á t i c a s . 
,: Preparát ivcs para la guerra. 
LONDRES.—En los Estados Unidos con 
tirnian los preparativos para la guerra. 
Mr. Geialrd sale de Berlín. 
ÑAUEN.—El embajador yde los Estados 
Unidos s a l i ó anoche, en ilrcn especial. 
E l to ta l de las persianas que con él han 
m a r c h á l l o es de 115; pero la m a y o r í a de 
los s ú b d i t o s americanos que residen en 
Berl ín c o n t i n ú a n en aquella capital . 
El min is t ro del Exter ior estuvo repre-
senta'do en la es tac ión , en la que t a m b i é n 
estuvieron todos los embajadores de las 
d e m á s potencias neutrales. 
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Teatro de Torrelavega. 
Compaia Porredón. 
Aprovechando los pocos d í a s en que no 
d a r á función en el Sa lón Pradera , la no 
table C o m p a ñ í a P o r r e d ó n d a r á cuatro 
funciones en el teatro de Torrelavega, los 
d í a s 17 a l 20 del corriente, poniendo en 
escena «El verdugo de Sevilla», «La seño-
r i t a de Trevélez», «El ú l t imo Bravo» y «El 
orgullo de Albacete». Para estas cuatro 
funciones ha quedado abierto u n abono 
en ventajosas condiciones. 
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Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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POR LA PROVINCIA 
Un niño abrasado. 
En el pueblo de Lantueno ocur ió hace 
unos d í a s una horr ible desgracia, de la 
que fué v íc t ima un pequeño n i ñ o de dos 
a ñ o s , l lamado Manuel González F e r n á n -
dez. 
Mientras su pobre madre .sje é n t r e t e 
n í a en las labores de la casa, el desdicha 
do n iño , sin saber cómo, se fué a la co 
c iña , p r e d i é n d o s e l e con la lumbre los ves 
tidos, y cuando acudieron en su auxi l io , 
le encontraron c o m p l e t a m e n í e carboni-
zado. 
El t r ág ico espec tácu lo i m p r e s i o n ó gran-
demente a cuantas personas lo presencia-
ron. 
Robo de alhajas. 
En un semanario regional leemos que, 
poco antes de llegar a Amér i ca , le fué ro 
hado a d o ñ a Carol ina Sáenz , de Miera, 
un male t ín de miaño, conteniendo alhajas 
por valor de unos cuantos miles de pe 
setas. 
Según las versiones recibidas, a pesar 
de las gestiones hechas no se ha podido 
dar con el paradero de los ladrones. 
La Sociedad de Radiología. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En la Academia de Me 
dicina se ha celebrado con gran solemni 
dad el acto de la i n a u g u r a c i ó n de la -So 
c i c l ad de Rad io log ía . 
P res id ió el Rey, que s e n t ó a su derecha 
al ministro de Estado, y a l a izquierda a i 
rector de la Universidad Central , s eño r 
Oarracido. 
T a m b i é n ocuparon sitiales en. la presi 
den-cia los doctores Decrep y Cortezo. 
i ' r u n u n i i a m n discursos los doctores 
Decrep y C a l á t a y u d , haciendo un breve 
resumen el s eño r Jimeno. 
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LAINZ.-MERCERL 
SAN FRANCISCO, NUMERO I I 
cuencia y nnillamez en la exposic ión el 
tema «La Iglesia, base y í u n u a m e n t o de 
La soc iedad». 
Empieza su discurso el s e ñ o r Engui ta 
dick-nao que es cieno a todos luces que 
nuestro siglo ha liegado a las mas al ias 
cumui es ue Ja granueza y de l a civi l iza-
ción; péfó que asimismo es cierto que 
no hay sigio mas in t ranqui l izado y de 
menor consistencia que el acuia i svgio Xlv. 
E ü o se deoe—cominua el Góhíerenciá/n 
te—a que los imhviuuow, las instiLuciones, 
las fami l ias y ios pueblos se han a p a ñ a 
do de ivios, y de a n i ese inmenso y pro 
fundo malestar que ag i t a a la sociedau 
p r é s e m e . 
Desnibe luego el momenio en que la 
Iglesia se funaa, y dice que el p r imer pa 
so ue ena í u é redimir a i a doliente huma-
nioad, mu i i enuo su fundador, Jesuciis-
to, en las angustias del Calvario. 
Anal iza d e s p u é s ei e s t a ñ o de corrup-
ción e- inmora l idad de las sociedades ihe-
iírea, gr iega y romana, y alude a que 
cuando Roma axasaiiaba a los pueblos 
todos, cuando imponía sus leyes a i onun 
do y mayor era su gangrena social apare 
ce"la Iglesia p e q u e ñ a y sencilla en cuan 
i¡o a los que la consLku'yen, pero florecien 
te y arroi iadora en cuanto a sus frutos de 
redenc ión . Dice que desde sus comienzos 
ha sido perseguida cruelmente y anegaua 
con sangre de m á r t i r e s ; pero que ella, des-
dé las Catacumbas, logra cuartear y de-
r r u i r la t i r a n í a de los Emperadores y 
cambiar las abyectas costumbres de aque-
lla corrompida sociedad. 
Cita el ejsuado, .Vi i ' i l de nuesiros pue-
blos, y dice que oí •vüa rceaa , „ ron . ¿ L v 
grandes y remediar sus males, tiéil^i'li61" ei' 
cobijarse indefectiblemente bajo las ban ' H 
de ras de la Iglesia y acatar sus leyes y 
preceptos, donde ú n i c a m e n t e se ehcuen 
t ran las soluciones para resolver La tre 
meiK^i y pavorosa cues t ión social, pues 
-to que la Iglesia es el amor y la l ibc r i ad 
verdaderos. 
r au ta -duran te la notable conferencia 
como al final de ésta , fué premiada la la-
bor del disertante, s e ñ o r Enguita , con 
grandes aplausos y visibles muestras de 
a p r o b a c i ó n , por parte de la numerosa 
concurrencia, que l lenaba el local. 
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noticia, pufes por todos és sabido que en la 
ca r re ra tomaban parte verdaderos corre-
dores, que pueden considerase como pro-
fesionales. 
En una de las conferencias diarias cele-
bradas anoche, nos anunciaron de Madr id 
los siguientes detalles-de esta importante 
prueba: 
Con u n temporalazo desencadenado, a 
las diez y t reinta y cuatro se dió salida, 
desde el paseo de Rosales, a 66 corredores 
de los 87 inscriptos. 
Siguiendo a los corredores iban buen nú-
mero de ciclistas, motos y autos. 
A ' l a s once y media entraba en la meta 
el pr imer corredor, que era Pedro Prat , de 
la F e d e r a c i ó n Atlét ica Catalana, que hizo 
el recorrido, 12.725 metros, en 49 minutos, 
31 segundor/y cuatro quintos. 
Prat , el pasado a ñ o , cons iguió t a m b i é n 
e] t í tu lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a en idént i -
ca pmeba. -
La clasificación ihecha por el Jurado de 
los equipos que corrieron, fué la siguiente; 
Primer premio: F. A. Catalana. 
Segundo í d e m : F. A. Guipuzcoana. 
Tercer í d e m : Real Gimnás t i ca E s p a ñ o l a 
le Madr id . 
Cuarto í d e m : Cul tural Deportiva, de 
Madr id . 
Quinto í d e m : Exploradores de E s p a ñ a . 
En nada nos h ic ie ron-menc ión del joven 
Ruenes, al que felicitamos por su a c t u a c i ó n 
'.oillante, pues debernos tener en Cuenta 
:os notables corredores que en la pmeba 




E l primer futbolista. 
¿Quién duda que éste es Febo? ¿A q u é , 
sino, esas apariciones que liace cuando al 
((Racing Club» le llega el momento de j u -
gar con el equipo forastero que baya con-
tratado? 
Cualquiera pensaba el s á b a d » por la tar 
de en partidos de fútbol, con la enorme 
cantidad dé agua que ca ía , y al igua l de 
anteayer, todas las v í spe ras de fiesta. 
Agua, mucha agua, las v ísperas , para que 
después podamos presenciar los preciosos 
encuentros que nos es tá (kyido el ((Racing 
Club». 
Por esta poderosa razón , creo firmemente 
que Febo es el pr imer futbolista o, si no 
ta!, un gran protector del Club local, cu-
yos trabajos pro íu tbo l son por todos reco-
nocidos. 
Excuso decirles que de ello me congra-
tulo, y que al igual que yo el gran n ú m e r o 
de admiradores y admiradoras—que las 
hay much í s imas—con que cuenta este v i r i l 
deporte. ' 
Ahora vamos a meternos con los dos par-
tidos jugados en la tarde de ayer en los 
Campos del "Racing Club». 
E l primero. 
Tuvo éste lugar entre los infantiles ((Es-
peranza F . C.» y el del ¡(Racing Club». 
P.'co públ ico fué testigo de este encuen-
tro, en que una vez m á s demostraron fe 
pci(i ieiW i'acinguistas que, entre los de su 
eláse, son invencibles. Cinco tantos m a r c ó 
e! (iRacing» por uno el «Esperanza» . 
E l segundo. 
A las cuatro menos cuarto el campo pre-
sentaba un aspecto precioso. 
En re lación al anterior domingo, el bello 
sexo estaba m á s fuertemente representado, 
y el fuerte, m á s débil. No obstante, el as-
pecto general del campo era, como á n t é s 
digo, precioso, encantador. 
A la i io ra s eña l ada se alinearon los equi-
pos contendientes, «Acero Club», de B i l -
bao, y nuestro «Racing Club», a las órde-
nes de Torcida. 
E n el «Racing» , Lera es sustituido por 
Domiingo, y Oria, que r eapa rec í a ayer, al 
salir al campo oyó una gran ovación. 
No sé si debido a la ac tuac ión de Oria, 
o recordando el juego desarrollado en la 
anterior v s i t a por el «Acero», h a b í a m o s 
concebido una total vic tor ia del «Racing 
Club». 
Nada m á s que empezar a rodar el pelo-
tón por el «s tand imos dimos perfecta cuen-
ta de que nuestros augurios m u y bien po-
d ían .frustrarse. 
A los cuatro escasos minutos de empezar 
el partido, e.l «Acero» (había tirado cuatro 
«corners». 
El ((Racing» estuvo dominando los diez 
primeros minutos, y en ellos, como en el 
resto del «match» , la defensa del ((Racing» 
estuvo inconmensurable, ¡pa r t i cu la rmente 
García . 
Pasados estos minutos empezó un conti-
nuo cambio de campo, y as í t r a n s c u r r i ó 
todo el pr imer tiempo. E n él vimos que to-
do el juego se desar ro l ló por la líríea dere-
cha del (¡Racing», y que el exterior izquier-
da acerista demos t ró jugar muy bien ; cen-
t ró y ce r ró la linea muy b i en ; no ocur r ió 
as í con el derecha del «Racing» , cuyos cen-
tros no los vimos, al igual que al cerrar la 
l ínea. 
Los cuarenta y cinco minutos restantes 
fueron de m á s eficacia por parte del «Ra-
cing», que 'hizo mucho juego por la i z - l 
quierda, y en el que se lucieron mucho, 
por el buen juego efectuado, los «backs» ¡ 
medios y delanteros centro e interiores. 
Oria, algo desentrenado, pero l lenó su co-
metido muy bien. El exterior derecíha, ma'.. 
El guardameta de casa, apenas si tuvo 
ocasión de lucirse; le vimos alguna salida 
mala y t ambién dos buenas. 
De los forasteros, baste con decir que 
no son el asomo de la vez anter ior ; j u g á -
ron mucihísimo m á s que entonces. 
Los que muís se lucieron fueron el porte-
ro y el exterior izquierda. 
Tres tantos cons iguió el ¡(Racing» en esta 
segunda parte, por ninguno los de Bilbao. 
El «referée», imparcial, ; pero hubo las 
inevitables cosas que no pueden verse. 
E l «CÍ csa-countrjr» nacional. 
E l teléfono nog anunc ió ayer, a prime-
ras horas de la tarde, que se h a b í a celébra-
la 1 ii Madr id esta prueba nacional orga-
nizada por el semanario (¡España Spor-
tiva». 
No daba el" telefonema recibido por el 
«Club Deportivo» m á s detalles que los 
puestos por EL PUEBLO CÁNTABRO en varios 
cafés y Centros deportivos. Nos decía que 
Ruenes hab ía llegado en 26 lugar de 85 
corredores. Mucho no« h a l a g ó la buena 
POR TELÉFONO 
Concesión de honores. 
M A D R I D , 11.—El Rey ha firmado un 
real decreto concediendo los honores del 
háb i to de C á l a t r a v a a don Manuel y don 
José F a l c ó n y Alvarez de Toledo. 
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Ateneo de Santander. 
Sscoión de Ciencias Mora-
tra l . ie- - je j -y fV;!Éticas. * 
ü n ' l a Escuela de I n c ó V , \ os r e u n i r á 
hoy, a las siete de la tarde, la Sección 
de Ciencias Morales y Po l í t i cas , con obje-
to de continuar la d i scus ión del nuevo_ 
reglamento. 
Al acto p o d r á n asist ir cuantos s eño re s 
socios i d deseen, es tén o no inscriptos en 
la Sección. 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Precauciones en Valencia. 
V A L E N C I A , 11.—Durante toda la m a ñ a 
na ha patrul lado por las calles la Guar-
dia c i v i l , con objeto de evi tar todo conato 
de m a n i f e s t a c i ó n en favor de la neut ra 
lidad. 
No han ocurr ido incidentes. 
Mitin cíe los panaderos. 
M A D R I D , 11.—En la Casa del Pueblo 
han ce í eb rado un m i t i n los obreros pana-
deros, con objeto de dar cuenta de las ra-
zones que les han obligado a ponerse del 
lado del alcalde. 
Hubo larga d i scus ión para demostrar 
que en M a d r i d se puede vender el pan a 
•i8 cén t imos . 
El aniversario de la República. 
M A D R I D , 11.—Los repubficanos han ce 
lehrado con varias voladas el aniversario 
de la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
A r i s t ó c r a t a fallecido. 
L O N D R E S . — l í a tallecido el a r i s t ó c r a t a 
duque de Yorkolk . 
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Notas palat.nas. 
POR TELÉFONO 
Doña Victoria y los lotee de «El Impar-
cial». 
M A D R I D , 11.—La Reina doña Victoria 
se propone presidir la d i s t r ibuc ión de lo-
tes de ropa adquiridos con la susc r ipc ión 
de «El Imparc ia l» . 
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Una pedrada. 
Jugando ayer tarde en el paseo de Sán-
chez de P o r r ú a , el joven de catorce a ñ o s 
Antonio Díaz, fué herido con u n a piedra 
por otro chico de «u edad, teniendo que 
pasar a la Casa de Socorro, donde se le 
ap rec ió u n a herida contusa en la reg ión 
frontal. 
D e s p u é s de asistido conyenientemente 
el mencionado Antonio, p a s ó a su doml 
cilio. 
Caxi da Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
eeiablecimiento las siguientes personas: 
Antonia Fuentes, de cuarenta' y dos 
a ñ o s , de ex t r acc ión de un cuerpo extra-
ño del ojo derecho. 
Socorro Bezanilla, de veinte a ñ o s , de 
una herida ipcisa en e l dedo índ ice dz-
quierdo. 
A r t u r o Velasco, de siete a ñ o s , de u n a 
herida, por mordedura de perro, en la 
pierna izquierda. 
Francisco Garc ía Domingo, de cuaren-
ta y dos a ñ o s , de ex t r acc ión de un cuer-
po e x t r a ñ o del ojo izquierdo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Ayer fueron asistidas en la Po l i c l ín i ca 
instalada en el cuartel de l a Cruz Roja 
tres personas. 
Para protegerse de las infecciones t i fo i 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Sanian(ler y su pro 
acia: Péro7. dpi Molino y C o m o a ñ í a 
K! mejor 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Suouraal en el Sardinero: MIRAMAR 





es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va. Con ella la c é l u l a . c o n s e r v a toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lo* 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , JA 
haciendo los tejidos refractarios, ya. mo 
¡fleando 1A eangre en la c m ) »a hayao? 
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(Cuota un i ín rme dé 0,25 pesetas.) 
Suma •aaíorior, 819,25 p é ^ t á s . 
Bon ¡Manuel Camarero (.^ampo, d o ñ a Pi 
Lar 111 ai z de Cainaiern, don Manuel Cama 
rero Rui/. , don Francisco Camarero Ruiz, 
don Federico de Via l , don Ramiro P é r e z 
Eiznguirre, don Carlos P é r e z Herrera, 
á m idtQ ü . n n i i i ) i'éjjfiz Herrera , d o ^ A'ngel 
^érdz Ihu rera, d o ñ a Asunc ión P é r e z He 
rrera, d o ñ a Dolores P é r e z - H e r r e r a , don 
Maiiuol Prieto Lav íu , d o ñ a Marcela Gon 
/lilcz de Prieto, don Manuel Pr tó to Gon 
¿atez, don J e s ú s Prieto González , doña 
M a r í a Prieto C«m/.ález, don Eulogio Prie-
to González, doña Angeles Prieto Gonzá 
tez, don José Prieto González, don Luis 
Prif to González, doña Pi lar Prieto Gonzá 
le?, don Roberto j^rieto González, don 
FraaiGisCo Gut ié r rez y G a r c í a , d o ñ a Solé 
dad Gut ié r rez de (i iHiérrez, d o ñ a Carmen 
( ¡u i ié i rcz y Gutiécrez-, don Francisco Gu 
li-érrez y Glít iérréz, s e ñ o r a v iuda de don 
Pascual' Lamia, s e ñ o r i t á Jul ia Landa, ee 
ñ o r i i a M a r í a Landa, s e ñ o r i t a Mar iana 
L u i d a , s eño r i t a C;irmen Landa, don Pas-
c.uái) Lauda, dun José L a u d á ) don Antonio 
1.mida, don Enriue Lauda, d o ñ a Leonor 
U g á r i e de Lauda, s eño r i t a Carmina-Lan 
da Ü8%i t . \ don Serapio A ju , doñA E l i 
sa Gil de Aj ori-a, s e ñ o r i í a Sixta * j iülA 
G O i Jose t ín A j u r i a Gi l , don Ben jamín F. 
Cavada, doña Leonor Toca de Cavada, 
don. Constanjáuo GpnzáléZj s e ñ o r i t a Con 
cha González San de. don F can cisco Can-
toÚá, don Angel Cantnlla, d o ñ a M a r í a 
Xi 'ves Cantolla de Saro, don -José Luis 
S;tru. s¡-ñorita Manuela Rivas Ortiz, do 
ña. Josefa Rivas de Pico, don Enrique 
Pico Mar t ínez , don Ricardo Rivas Ortiz, 
don Amadeo Rivas Or'iz, don José M a r í a 
G. Tro vi lia. ' doña Mar ía Santos de Lama 
dr id G. T revi lia.' dun Agust ín G. Trevi l la , 
don José Mar ía G. Trovi l la , s e ñ o r i t a Sera-
lina G. Trevi'lla, s e ñ o r i t a M a r í a G. Tre 
vi l la , señor i ta Angeles G. Tre vi 11 a, seño 
r i la Mar ía deJ Carmen G. Trevi l la , d o ñ a 
M a r í a Luisa L. Velarde de Botella, don 
Fralerco Botella, don Beluario de la Cár-
cóvd'i doña Aurora Riafio de Cárcova . don 
José Ócejo. doña NievesxMatute dé Oce 
j , i o ña Josefa del P ié l ago , don Gelesti 
un F. Uelé, doña B'asiííea V i l l a . de Uslé, 
dañé Carof íná F. Uslé, don Perfecto F . 
tfeléi d o ñ a Milagros Uslé Ruiz, d o ñ a Ju-
lia Óceja Cabanas,' doña Gloria Oceja Ca 
b á n á s , d o ñ a Mar ina , Oceja Cabanas, d o ñ a 
Wllagros Oceja Cabanas, d o ñ a Glor ía Ca 
rreras Oceja, don Paulo C a r r e r a » Oeeja 
don. Patricio Gómez de la Hoz, d o ñ a Fl© 
rencia Ojeda de Gómez, d o ñ a Blanca Gó-
mez Ojeda, floña Ramona Davó, viuda de 
Suriano; s e ñ o r ü a Dolores Soriano r>avó, 
isefioriia Tr in idad Soriano Davó, don En 
rícfue Soriano Davft, doña Ramona Coro 
na •d? Soriano. doj&ia Ana M a r í a Soriano 
Corona, doña, M a r í a Dora Soriano Coro-
na, íioin Francieco Inccra, don Angel Mar 
t ínez. don Jenaro Cobo de la Por t i l l a y 
ddñ-a Miiagros de la Torrientc de flobn. 
Total , 8i2,75 pesetas. 
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Bajo la influencia del malestar d'étér 
minado por las circunstancias creadas 
con motivo d e - l á c a ; n p a ñ a submai inu , 
agn i iza da en los t é r m i n o s esperados y 
yá cono.-ii.los, y do los rumores de diver 
sa -índole que ban llegado a inquietar a l 
pa ís , l ' i i l io en Bolsa, una inilensa sacudi-
da duiaü'.e- los primeros d ías , reaccio-
•ando después , aún cuando no lo sufi-
oienle. pa ra recobrar lo pei'dido, a pesar 
de que la. inquietud subsiste y es de pre-
sumir que s u b s i s t i r á , porque son varias 
y graves las iu'.errogaciones a l futuro. 
En muchas ocasiones en las que se 
han Siecútidó' acaloradamente noticias y 
comentarios, un nombre, que se pronun-
cia con Xa emoci-Vn de un afecto tinque 
braaiable por ninciu^s, y con^intenso res 
petó por todos, llegaba a dominar los ru 
mores de las conversaciones; Maura , 
Maura, repe t ían . . . 
En Bilbao. 
Pasadcs los primeros d í a s de pán i co , 
el mercado parece orie-ntarse hacia la re-
pos i f ión lio lofe va ldrás 'navieros, depre-
ciados no sabemos hasta ^jué punto exa-
geradamente, pues n i el porvenir e s t á de 
finido, ni el t é rmino de la guerra parece 
que se h a r á esperar muolios meses. 
En Santainder., 
E n í i u e s t r a plaza, se l i an publicado, de 
valore* Iscales. las siguientes cotizacio-
nes: 
Banco de Santander, a 270; pesetas 
nominales 5.000. 
Banco Mercant i l , a 170; pesetas lliOOO. 
Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , a. 81-j 
pesetas 4.000. " 
Idem dtd Sardinero, a 97: pesetas IT,500. 
Idem del ferrocarr i l de Cabezím a Lia 
nes, a 82,75; pesetas 2.500. 
Idem ídem de Alar , a 105,125; pesetas 
23.750. 
Idem del Ayuntamiento, 4,50 por 100, a 
78; pesetas 9.500. 
Idem ídem, 5 por 100, a 80; pesetas 
14.500. 
De otros valores se hicieron a dis i in 
tos cambios: . 
Inter ior , pesetas 71.500. 
Amortizable, 5 por 100, pesetas 51.500. 
Tesoros. 4.50 por 100, p é s e l a s 55.000. 
Banco de E s p a ñ a , pesetas 5.0110. 
Cédulas , 5 por 100; pesetas X 000; 
Obligaciones del Norte, pr imera ; pese-
las 30.000'. 
Idem dé Almansa, pesetas 19.000. 
Idem de AIsasua, pesetas 15.500. 
Idem de Huesca, pesetas 7.000. 
Idem de Vi l la lba , poseías, 2 
Idem id* M t t r f i o i . pesetTis 22.500.' 
luem de Bobadilla, pesetas 10.000. 
Idem de Tarragona a Reu-s. pese i a í 
22.500. 
Idem Económicos de Asturias, pese- as 
8.500. 
Llem de la Sociedaid de Cons t rucc ión 
Naval , pesetas-.26.500. 
Acciones: C a n t á b r i c a de Navegaciun. 
20 acciones. 
Mercado de Torrélavega. 
El mercado del jueves ú l t imo resulto 
algo flojil lo, v iéndose unes-ras plazas m u y 
desanima ilas. 
Lrxs precios que rigieron est? d ía fue 
ron los mismos que en el mercado ante-
r ior , exceptuando las oves de corral y 
sus productos,-que subieron algo de pre-
cio. _ . 
Alt lMés, de 29 a 30 pe -o ía s fanega. 
Maíz, de'16,50 a 17 pesetas í a n - g a . 
Patatas, a, 1,80 pesetas a r r o b a . 
Huevos, de 1,80 a 2 pesetas docena; 
E l mercado, regular. 
Mercado de Ca,bezon. 
Maíz, a 30 y 32 reales m e d i a fanega 
• 2 celeminea). 
Alubias, a 50 y 55 reales fnedia fanega 
(2 celemines). 
Huevos, de 1,25 a 1.30 pesetas Ihcens. 
Gallinas, desde 2.50 a 4.50 pesetas. 
Pollos desde 1,75 a 4,50 peseta^ 
Conejos, (fm\e 2 a 2,25 pese-tas. 
Catatas, desde 1,75 a 2 p e s e t a s a r r o b a . 
Ganado de cerda; d é 24 a 25 pesetas, e n 
canal. 
C a s t a ñ a s , de 1.50 a 2 pesetas, ce lemín . 
Nueces, de 3 a 3,50 pesetas, ce lemín. 
Un banoo i r g l é s en España. 
Ampliando noticias insenadas ayor en 
esta misma secc ión , itranscribimos dé la 
prensa m a d r i l e ñ a acerca del mismo 
asunto: 
«El London County .and Westm'in-: -r 
Bank, de Londres, ha decidido estófilecer 
v a r i a s sucursales -en E s p a ñ a , c o n el pro-
pósito de favorecer _el CíMtijercio eñ t r e 
i i i i " « l r o p a í s v la Gran Bre t aña . 
El Lomlon" County and Weat jñins te i 
I 'ank ha estado en relaciones con Espa 
ñ a durante tantos a ñ o s , que no creémoe 
necesíir io reprfiducir las cifras d e su ba 
lance general. Su capital sus'crito es de 
3.50 T m l l o n e s de pesetas; el capital ,com 
pletamente desembolsndo se eleva á 87 
millones, alcanzando sus reservas la can-
t idad de cien millones, y s-us depós i tos 
llegan a la enorme cifra dé 3.225 millones 
de peseias. 
Se r e c o r d a r á que este Banco naóió de 
la un ión de los dos grandes Bancos Ion 
dinenses, el London and County Ban-
k ing G> y el London and Westminster 
Bank. Es," por !• tanto, uno de los m á s 
i m p o r t a n t e » de la Gran B r e t a ñ a , y su es 
tablecimiento en E s p a ñ a augura el pron-
to desarrollo de los negocios de este p a í s . 
Con el fin de llegar a este resultado, te 
nemos entendido que el London County 
and Westminster Bank t r a b a j a r á en es 
trecha u n i ó n con sus antiguas relaciones 
bancarias y corresponsales en iMieetro 
vvvvvvvvwvvvwvwvvvvvvvwvvvvvvvv^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13.—Santander. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: B'armacias y droguer ía ts . 
pkfáj los cuales, de este modo, en vez de 
un compciidor, (•iicoiilra i';in en sus liego 
cios cmi la ( i r án B r e t a ñ a un va i i oso cola-
borador. 
Es interesante hacer notar que este 
Banco tiene ya una impoi ian;e sucursal 
en Par í s .» 
VV/VVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVl'VVVVVVVW 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.053.80 pesetas. 
Doña Maxiimina Lombcra. 0,05; don 
Gabriel Expós i to 0,05; doña Evarista Mar 
t ínez , 0,10; don T o m á s , d o ñ a Carmein do-
ñ a i-i racia y don Francisco Aguilera. .0,25; 
don Manuel Ricondo, 0,05; dona Amal ia 
Vegas, 0,05; d o ñ a Dáraéla Rjerrería, 0,05; 
d o ñ a Angeles Sarabia, 0.05; d o ñ a Rosa 
Ortiz. 0J£r, SCffSs M o r e e Pando; 0,05; don 
i '- : a n dino M a r r o q u í 0,01., don Anto l ín 
Couzález , 0,05; d o ñ a RosaiMo,»Mariüquín, 
0,05; don Jasé F e r n á n d e z . 0,10: don Vic-
torlanu Alba. 0.10; d o ñ a Elisa Collado, 
0,05; d o ñ a Elisa, don Emil io , don José, 
d o ñ a Pilar, don Vicior iann, Moña Felisa 
y dofiá Ai aceli Albo Collado,, 0,35; don 
Eladiu Mai i ín i 'Z , 0.05; d o ñ a Jaivnia Co-
llado, 0,05; don Vitorino Mantín z. 0,05; 
d o ñ a T r i n i d a d Lombera, (y,05: don José 
Mar t í nez , 0,05; don Emi l io Mar t ínez . 0,05; 
doTia Pi lar Albo, 0.10; don Marcelino Vio-
l a , 0,10; d o ñ a V a l é n t i n a Bastida, 0,10; do 
ña. Victor iana Vio ta, 0,10; doña Rosario 
Muño , 0,10; d o ñ a Blanca Góiilzález, 0,20; 
don B a m ó n Bastida Muñoz , 0.05; dóM 
Avelino, don Va le id íu y d ai Miguel Bas 
t ida M u ñ o , 0,15; d o ñ a Manuela Corguera, 
0,20; ¡doña Serafina. Mayón , 0,10;" dofiá 
Mmilde Llandera l . 0,10: d o ñ a "Mercedes 
Esca ja í , 0,10; d o ñ a Serafina Pérez , 0,10; 
don Segundo ( ionzález, 0,10; doña Evk 
pista l 'érez. 0,10: di n Rnie'erio Gut iér rez , 
0.05; don C i p í i á ñ b Avemlaño . 0.10; di .ña 
Luselda Agüe ra , 0,10; doña PatiMoinio 
( i i l , 0.15; doñ.i [hés Baldcón, 0,15; don 
Paulino Pérez. 0, lu: dOD Julio SLirafain, 
0.25; doña Clotilde Collado. U.15: don Lo 
reto LlandaraL 0,10; don- Emcterio Aba.s-
cal, 0.2(1: á o ñ j Bernardina Ortiz, 0,10; 
don Valeriano, doña Inés, don Francisco 
y doña Rosa Pérez , Q,39; den R a m ó n 
Mar t ínez , 0,10; don Ham'iro F e r n á n d e z , 
0,10; doña E n c a r n a c i ó n Baldeón. 0,í(); 
dofia Emili.a Fe r t t ández , Ô OS; don (. •rai-
do López. (1.10; d o ñ a ¡Benigna Collado. 
0.10; doña Calixta López. 0.05: don Grego-
rio Mata, 'U)5. 
Total , 4.059,80 pesetas. 
iA/vvvvvvvvwvvvvvvv^/yyvvv\^\vvvvvv\'Vvvwvvvwvvvv 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en yiaje a Valencia. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a Co-
r u ñ a . 
«Emi l ia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Noroes-te flojo, mareja-
di lbi , despejado. 
Semáforo. 
Sodueste flojiió, l lana, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,22 m . y 6,38 t. . 




Restanrant El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta' y por cubiertos, Servicio eepecia! 
para h.mqueles, bodas y lunchs. Precios 
moderados. R a b i í s c l o n e s . 
IPropietas de -ternera financier. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Orefta, S. 
Se admiten i n t e m « B , mediopen»i«mUt»» 
y externas. 
•>>r'>n-íir»dÓTj p a r » «1 Mft.fftoUrí-» 
S E R V I C I O D E C A B O T A J E 
POB LA 
Esta nueva Empresa anuneia la sali-
da de Barcelona, el d í a 10 de febrero, de 
*u vapor 
"¿sí. 
en tervieio d« e»bota je y es esperado an 
e«t§ puerta hacia «1 24 del corriente. 
A d m i t i r á carga par* los puertos de B i l 
bao, Gijón, L a Corufia, Vigo, M á l a g a . 
Valencia y Barcelona. 
Para informes a sns consignatarios, se-
ñorea DORIGA Y CASUSO, paseo de Pe-
reda, 32.—Teléfono número 885. 
Presentaciones.—Para recoger unos do 
cu montos q u e l e s Interesa d e b e r á n pro 
.- ' . o :a i se , en-esta Comandancia, tos indi 
viduos Emi l io Sá inz M n l í n , Emi l io Lo 
renzo Esté va HOZ, J e s ú s V'iscarola raga Ma-
za, Nico lás Rniz Ruiz, Luis Jerez Méndez. 
Nn-olás A m e z ú r r a y Celis. Engerí i o Cam-
pos A l K i d . Fedei ico Díaz F e r n á n d e z , An-
ací Castillo Cómez. Pablo Cnbi l lás Velas-
co, Ben jamín Moi-ago Soladana y Salv.a 
dor A . Cruz Lturraide. 
Explos ión de un tubc.—Estando ante 
ayer en Comillas la lancha do pesca «San 
Andrés» , la explotó un tubo de la calde 
ra. li 'iriendo a nueve tripulantes. . 
M O V I M I E N T O DE^BUQUES 
B u q u é s entríidc-s.—«Cabo P e ñ a s » 
Bilbao, con carga general. 
Buques salidee*.—«Rosario», para, 
jón . en lastre. 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ES i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de Pesque ra» , en Gijón. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Avilés. 
«Bita Cai 'cía», en San Sebas t ián . 
«Magda lena Garc ía» , en Avilés. 
«Agus t ina Ga rc í a» , en Avilés. 
«Toñín Garc ía» , en Ribadeo. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Santander. 
«Clotilde Garc ía» , en Santander. 
«Juan Gareia»^ en Bilbao. 
«Paco Garc ía» , en Pravia. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre 
apntp cer t i f icación, considerando una 
obra h u m a n i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos Ion enfermos. 
Santoral do hoy.—Santos Eula l ia , v., 
m.; Modesto, d e ; D a m i á n , mrs.; Antonio, 
Gaudeneio, Melado, obs.; J u l i á n , Amo-
nio, mis . : Lu í Sieie fundadorea de lo^ 
Ser vi tas. 
Sandcral de mañana.—Santo* Agabo, 
p f . B e n i g n o , Gusca, vg.; Maura, mr« . ; 
Gregorio I I , p . ; Esteban, Lucinio . obs.; 
Polie-uato, Juliá,n,"'mr*.; Esieban, ab. 
Pía Unión de San Antonio. 
En bopor de su glorioso t i t u l a r , cele-
b r a r á la P í a Unión de San Antoniio 'de 
P a d ü a un solemne triduo, los d í a s 13, 14 
y 15 del corriente, en la parroquial dp 
San Franeisro. 
A lassie;e y media-de la m a ñ a n a , misa 
rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
en el a l tar del Santo,,siendo La comun ión 
general el d í a 15. 
A las seis de la tarde, estación y Rosa-
rio, ejercicio del t r iduo; cán t i cos con or 
quis ta y s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e con los 
gozos de San Antonio y Adorac ión de la 
reliquia del Santo, el d í a ú l t imo. 
P r c d i e a r á el s eño r don Agapito Agu i -
rre y G u t i é r r e z , p á r r o c o de San Francis-
co y director de la P ía Union. 
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AL COMERCIO 
ASOCIACION M E R C A N T I L ESPAÑOLA 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1896. 
Dirección: B A R C E L O N A 
S U C U R S A L B I L B A O : Gran Via, 28, l.« 
iPoTí-gó e'ñ cono'cimieniio -dlel comercio 
que don A-lvaio Ameigeras, agente que 
fué de esta Sociedad, ha sido expulsado 
de la misma, y habiendo sabido que éste 
anda por los comercios, «in el menor es 
e rúpu lo , ofreciendo los servicios de la 
Asociación para conseguir contratos, ad-
ylértp a tos comerciantes que antes de fir-
mal' contrato alguno con dicho seño r 
Anw iberas se s i rvan leer , los impresos 
que éstio lea ponga a. la f i rma, con el fin 
de no ser sorprend'ldos, 
F l inspector de Ja Asociaeión, Manuel 
Tuñón. 
Cus que necesitan atender con asidui 
dád su oficina o bufete, deben pensar que 
sus sistemas nervioso y muscular estén 
en plena act ividad; por esto deben tomar, 
pifes de cada comida, de 15 a 20 gotas de 
Hipodermol. 
Censo del ganado caballar y mular tío 
España.—Con arreglo a lo ordenado por 
el real decreto fecha 28 de enero de 1902, 
se va a proceder en toda E s p a ñ a a la for 
m a r i ó n del censo del ganado caballar y 
muiar existente, con el fin de que por la 
Junta de la Cría Caballar d-d Reino pue-
dan reconocer las eondaeióiios gener.-i les 
de esla parte de la riqueza pecuaria .na 
cional, a l objeto <ie estudiar los medi. s 
de mejoramiento de bis razas, para de 
este modo disminuir , en el tiempo m á s 
breve posible,•Ja impor t ac ión de a q u é l l a s , 
con ventajas para los criadores e s p a ñ o -
les, y el aumento consiguiente de canti-
dad, 'calidad y precio de sus productos. 
Los que posean gaznado de las mencio 
nadas clases, sea cual fuese e l .punto o 
pob lac ión donde hq 'migan y ei uso á q u -
lo de.-dinen. es tán obliga.los a hacéf la 
decbaración detallada del mismo en ho 
jas, sin omin i ' ni (discurecer n i n g ú n dan-
de los que en ella se interr-san, 4>sí como 
a ib i r cuenta (]e las al tas y baja-s que 
ocurran durante e! a ñ o : ha l l ándose obli 
gados de igua l m o l o ios porteros de las 
fincas a fac i l i ta r las noticias que'se les 
pidan para la m á s acertada d i s t r ibuc ión 
y rpcogido de las hojas, no podiendo ex-
cusarse ninguna persona, cualquiera que 
sea su clase, condic ión , fuero o ca t ego r í a , 
de recibir las hojas censales y entregar 
las debidamente cumplimentadas. 
Los infractoi-es del repelido real decre-
to s e r á n sometidos a loe Tribunales ord i -
narios como incursos en las responsabili-
dades exigidas en el artffulo 2G5 del Códi-
go penal, o sea en las penas de arresto 
mayor y mul:a de 125 a 1.250 pesetas, se 
g ú n los casos. 
y 2 es una med icac ión científica w 




P E D R O A. SAN M A R T I ? 
, (SuMBftr da Pedro é a n Msirtin) 
Especie.iifií^d en vinos biaúóóft de la N 
a. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ice -
•í&m^rc.íc ea comidas .—Teléfono nsím Í2L/ 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dlá 11 de febrero de l á i7 . 






Inglaterra está nerviosa.—Hemos béoá-
bido el segundo volumen de la ((Bibliote-
ea Scbne ider» , libro i n t e r e s a n t í s i m o , casi 
todo inédi to . Con fino humorismo,, con 
gran acopio de datos, ei popular cronis-
ta de «A n C» estudia, el pn-ceso ile las 
' inquielu Jes y vacilaciones b r i t á n i c a s , 
que se exaltan bajo el raudo vuelo de los 
zeppelines, se exasperan ante la falta de 
medios eficaces para combatir a los su 
mergibles y llegap al paroxismo en La re 
p res ión de los sucesos de I r landa . Este 
ú l t imo cap í tu lo , donde se recogen en sín-
tesis las torturas de que. ba sido víc t ima 
el pueblo i r l a n d é s por sus sojuzgadores 
en el curso de la Historia y otro dedicado 
a vindicar el buen nombre de E s p a ñ a que 
la prensa inglesa - i n j u r i a r a en 1909 con 
los m á s a.ltivos denuestos, constituyen 
hermosas p á g i n a s de justicia para aquella 
raza de nuestra cepa, como es la que puebla 
I r landa, y que tantos ejemplos (JO heroís-
mo ha sabido mostrar al mundo; y -le 
alientos para los e spaño les , a quienes 
.-Scbneider» inv i ta a hacer conciencia dé 
que «nunca debe descansar m á s t ranqui-
lo el á n i m o q u é en el regazo de la Patria, 
mientras m á s vilipendiada por el "extra^ 
ño. m á s d'igiKi de venerac ión y merece-
dora de ser defendida por sus propios 
hijos». ; 
P U 5 M T E H U M E R O 3 
Unica tJasa .eu uniíc rmes para dorn;e. 
Lias, amae, a ñ a s y ai ñ e r a s . 
D e i á n t a l e s do iodos ciases, cuellos, .)u. 
IOS, tocas, etc., etc. • ' 
Hat i l los para r .cién nacidos, forma in. 
..lesa y e spaño la . 
Colegio Cántabra 
SOCIEDAD A N O N I M A 
l'-u- acuerdo del Conséjo ¡de Adni¡i\j¿i 
t r ac ión , se c ó B v ó c á a (os s-éñores accio 
I I Í - Í ; - S a la juTtto gone ra í extiiaordina'rtt 
que i tendrá lugar el d ía 20 del corriente'-! 
a las finco de l a tarde, en el local de ¿ i 
C á m a r a de Comercio, éóñ bbjeto de e0..'. 
meter a su rtíeo&cíóai si estable id mifeij| 
to de un Colegio provisional , a fin de co-| 
menzar la"-enseñanza, en el próximo cur^ 
so de 1917 Í918; 
iPa-ra la asistencia a i a jun ta se ex ig j^ 
la oportuna jiapeleta de entrada, que po-J 
d í a recogerse mediante la- presan i acíó4: 
de los resguardos provisionales aeredita| 
itiVos de la p a r t i c i p a c i ó n tic cada accio' 
nista, todos los d í a s laborables, de 
a una, en las oficinas de la "Sociedad, pa-
seo de Pereda, 36.—El secretario, Manuel1 
López Dcriga. 
Banco Mercantil.: 
Por acuerdo del Consejo de. Adnilnie-
t r a c i ó n de este •Banco y con arreglo a ú. 
preceptuado en el a r t í cu lo 58 de los EsJ 
tatutos soc iá les , se convoca a los sefiorejiJ 
accionistas a la j uma general ordinaria, 
que se c e l e b r a r á el día diez y siete dei 
mes de febrero p róx imo , a las cuatro d« 
la tardo, en el s a l ó n de Junta del edificioj 
social, pa ra t ra tar sobre la siguiente 
- ORDEN D E L D I A 
1. " Lectura, y a p r o b a c i ó n de la Memo;| 
rist balance y cuentas del ejerciólo so-J 
cial cerra-io en 30 le diciembre último| 
2. ° Nombramiento de tres señor i l con-] 
sejeros, en sus t i t uc ión de igual mimerM 
que toca cesar' por turno reglann i darla 
3. ° Nombramiento de la Comisión re-I 
visora de cuernas paia el actual ejerca 
ció. 
Los s e ñ o r e s accionistas que, con arre-í 
glo a los Estatutos tienen dere- bo díj 
asistencia a esta Juma, pueden recogeq 
las cédu la s de entrada en la Se-netaJíM 
del lia neo desde la publ icac ión de est?j 
anuncio. 
Santander, 29 de enero de I917. - -El« t | 
creta rio, Alfredo Trueba. 
Los mas finos dulces, 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 






Barómetro a O0 
femp- ratura al sol. . . . 
Idem a la sombra . . . 
Hunedad relativa . . . . 
DlrcccióTi del viento 
Fuerza del viento Ventolina Calma. 
Estado sfej cielo Desp. ' C. désp • 
Estado del m a r . . . . . Rizada. Rizada. 
Teiüperatura máxima ai sol, 29 8 
Idem ídem a la sombra 12,9. 
kje.ni iniir.a, 5,5. 
KiláineíTos recorridos por el viento, dt. 
la-: ocho horas de ayer hasta las ocho bpra; 
do hoy,134 
Lluvia en milímetros, en el mismo l ie 
po 12,2 
Eva j o a d ó n en el mismo üempo, 2,8. 
' 5 1 K E ' 
Curación racional ÁÍ\ 
E T X T R E Ñ I M I E i N T O 
L f i X f l K T E S O f i U E 
s»n F E M D L F T P L E l h R ni 
• p r i n c i a i o - d / j t / n o / r r / / j / i ¿ e 
\p¿p? T W t i M I M O I / W r 
jt" venfó en /odas hs fS*SiA¿&± 
M 
En vagones c a p i t o n é s y camiones 
efectúa la Agencia de Transponen Quij.^ 
nu, deutrp y fuera de la poblar .óu . 
los precios de las rmidanzas van incluH 
dos los trabajos de des.timar y annar lt«| 
muebles; garanli/.andu, si así se d e « 
lasf-oinras que piféd'án originarse. 
J 1 S T 0 9 t l i J A H Ü 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o ¡(M 
•ridéfoiio n ú m e r o 571". 
Rübió'i mimero-r.) (coeberan). 
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SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cóniicol 
d r a m á i i e a d i r ig ida por el pr imer áctóíj 
don Fernando Dor rcdón . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de-la tardo unali*! 
seta butaca).—uGenio y íiguiai- . 
A las diez de la noche fuña. pesataKíl 
taca).—«El ú l t i m o Bravo». 
Callista, de la Real Casa, con ei-TCiciíj 
Opei'a a domicil io, de odio a una^Snl 
su gabinete, de dos a '-i i i-o \ 
mero 11, 1 . " . - Telé iono WW. ¿ 
V. U R S I N A (HIJO) 
' Profesor de iftasaje.—Los avisos Vela» 
co, 11, 1.°.—Teléfono 419. 
nir| 
imprenta U E L PUEBLO CANTABAÍ 
: - - i «i ni t\wm i mi 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec 
torado del Gobierno, por v i r t u d de La ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiconee de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in t e ré s hasta 
1.000 peoetAíi. y ei 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
So haoen préstamoo c<m garant ía de ro 
• •-- i,I,,.»--. w 1»..'»'»n rohr" •"•;«-'•• 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de planea, *r-
m ó n i u m s y a p a r a t o » neumé^ieo». 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
I N Y E C C I O N 
hns k WSm v i 
f I Y E R I i 
r e l o j e r í a : - : j o y e n a ; ~ Í 
le* ": ^ . i m 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación, 
9'Ó9, §75 , 1, I ^ S y 176 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, núra . » 
Tíi^farjo nó'mero fifi? 
£ i í z I>1 ^ t a 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSi 
(Sucesor de B a r q u í n Alonso). ?s | 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de 
güeros , piernas artificiales, cabeatrili^l 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y CIRUG!* 
Si desea usted corapr. r 
art'culos de tejidos a precios muy econórai.os 
VISITE E L ALMACEN 
LA VILLA DE MADRI 
P i r ta la fierra, 1 : Precio f i jo ^arcado 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
:-: L a H i s p a n o a • 
. 3 
I o I I > i e z y s e i s v á l v u 
P O M B O Y ALVEÁR 
g PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 2 6 . - S A K T A N D ^ Í 
VVVVWVWVVV\'VVVVWVWWWWM -VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  'VVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVV'VVVV^̂  ,A^'wvvvvvvvvvvvvvvv\/vv\avvvvvvvvvvvv^^ *vww> -Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vvvvvwvvtvwwwvvvvvvvvvvvv^^ 
San Francisco, 17 (frente a Frcsmanes) , 
Lealtad, 2 ( c l e b 3 j > del antiguo hotal viuda de Redón). 
" 3 r F 
en pieles de gran novedad, ge 
invierno a 
para señora y caballero y demás articu 
a 
de 
M á q u i n a s d e c o s e r y PRECIQ F I J O 
DE LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL OTA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 1S) de febrero s a l d r á de Saiikúidfei- el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
« l in i i i endo pasaje y carga para Habana yVeracruz . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, I3.:i(> de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c<imt)íriaci(in con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13.50 de 
lÉDüeslos v 2,50 tJe gasios de dest-mbarniie 
PüüiVeracruz, 275 PESETAS y 7.50 de imiiiiPFrios 
También admüe pasaje de rodas clases p a r a Colftn, con transbordo en Habana a 
ntro vapor de la misma Compartía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
PESETAS y 7,50 de impuestos. 
U n e a - . d é i R í o d a l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES^ EL DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , e a l d r á de Santander el vapor 
M 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ICsf^punía Trasat! 
V a p o r e w c o r r e o » e w p f l ñ o l e t ? * 
ta IÉÍ m m \ M i el liorü ie h m si Braiil y Río lie \í Piala 
El d ía 14 de febrero, a las tres de Ja tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro ^ Santos 'Brasi l^ Monie\ideo y Buenos Aires. 
Admüp carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPüESTOSi 
Para ma- informes dirigirse- a sus cons gnaiaries en Santander, suñores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teietono número 63. 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
Sania Cruz de 'U-nerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de MontevidC'O el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
'para New York, Habana, Veracruz y Pueno Méjico. Reyieso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO f 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Co.rufia el 21, para Habana y Veracrüz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
¡¿M'dec da mes, para Coruña y Saniander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas. Sania Cruz dé Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagan (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife. Sama Cfuz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensua'l saliendo de Bilbao. Santander. Gijón-, Corurta, Vigo y Lisboa (fa 
eaUativa: para Rio Janeiro. Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je 'Je regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo. Corurta, Gijón. Santander y Bnbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nP-* la Compañía da aiojamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servieo. Todos los vaoores tienen telegrafía sin hilos. 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
I M O T A T ) O R K S 
Fabrlc Dtcs y al 3 acenistas de certidos 
S A N T A N D E R 
] F * o r m e n o r 
En todas las buenas za-
pater ías y come cios de 
calzado. 
. m — " B «" w » m B n "ÍSS ^a» v 
R,CA 0K TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
L A | FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
^ A t H O ; AMOS C 8 9 A L A N T K . f . - T « l é l . I M . — F A B R I 8 A : t I R V A N T M . 1S 
d e fieltro ro jo ó s s 3 fcDayot^ © r n c s r n a c á a 
D E L 
m 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dclorRs de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos da fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores de este g é n e r o . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los rV-^--.- Hrr-sa'ps de las señoras en 
sus periodos mcnsuaies. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
• 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
Consumido por las Compañías de fgrrooarriles del Norte de España, de Medina 
del Cáknpo a Zamora y Orense a Vigo, de salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de terrocámles y t ranvías a vapór, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado. Compaiiia Trasailantica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardif í .^or el A'miraniazgu portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para írag. uas.'—Aglomerados—CoK para usos meta 
lúrgicos y domésticos. , 
Há.ganse los pedidos a la 
íCA ^» i d . « ? : 
Pelavo, 5 bis, BARCELONA^ o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfnn 
so X l l , 16.—SAN TANDEM, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía - GIJON y AVI 
LES. agentes de la •Sociedad Hullera E>paiiola.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iníorrces T precios dirigirse a - nfl'ctnas dn [i 
SOniSOAD HULLERA ESPAROLA .—BAR3KLONA 
P O M P A S F U N E B R E S 
Gran fu^gófi automóvil para el traslado de cadáveres , 
dentro .v fuery"de la provincia. 
Vela co, 6 -:- Servicio permanente 
w w w w w w v w v w w w T e l é f o n o 2 2 r W W W W W W W Í ' W V V V X ' V 
as** 
Los 
que'sufren inapeten- a 
jesadaz y dificultad de c'ige 
flatulencia, dolop oe 
ón, 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen la3 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍC0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pírez, M-.a-ün y C.1' Madrid; en 
10 Argentina, Ln s bafa¿r-ta7jr?ictoña-1279. 




Agencia de porrv 
pss fúnebres. 
P E F E R I ' N O ^ t A N M A R T Í N -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rmií ' ia, .set'iinda y 1 rcéra clase, y coclies estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 21.—TELEFOMO NUMERO 481. SANTANDER 
Las antiguas pa&tiUas pectorales de R incón , tón conocidas y usadas por el pu-
blico sanianderino, por su bridante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun; 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
s 
Nuevo preparado coS'V'oesto de bl ^ 
m carbonato de sosa pur ís imo dt? es?n 3 
e Oía de anís. Sustituye con gran ven- ¿o giicem fosfato de cal con CREO-
& SOTA1' Tuberculosis, catarros crOni 
taja el bicarbonato en todos sus usos. ^ ¿ ^ ¿VQnqüUr, y debilidad genera! 
—Caja 0,50 pesetas. —Precio: 2.50 p e s í r r a * - ^ ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número iC—RíAííSlj^ 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Talle es de fundición y maquin iria. 
bregón y Comp.-Torre!ayeg 
EMPORT 
E X . , i z m m 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
.—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto L Pesetas 3 000 000 
Desembolsado '. .' ' — i.y5U 000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa- -
fáa hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48 767 6%.86 
Subdirecciones y Agencias en todas las próvlneias'- de España y principales puertos 
del Extranjero.-Autorizado por la Cora i ana general de ¿egiíros. 
DirecciOh general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°.— MADRID 
Para seguros de incendios, marí t imos, ordinanus y de guerra, üe ráseos de vapor y 
velero» y lerréstrey sobrera ercancías y vHiores, dirigirse a su repreüe&tan^e eu San-
feodBíi don Laonardo G. GtittArrw Colamf' r.áüti de Pi>drn«o« QMW t «-íiouia*! 
Servicio de trenes 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y vlerne= 
Salida de Sanirinder. a las S.iO.-
Llegada a Madrid, a las 21.10. 
El rap+do sale de Madrid, los martes, JUP 
- es y sábados 
Salida de Madrid, a las 9 
Llegada a Santander^ a las 20,14. 
Correos—Día rios. 
Salida <ie Santander., a tas 16.27 
Llegada á\ Madrid, a las 8'.40. 
Salida de'Madnd, a las 17.25. 
~ Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diat ios. 
5a la de Santander, a las 7,28 
Llegada a-Madrid, a las 6 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d - r á p i d o , cuneo y mixto—, con sal' 
das a las 8.40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar 
rena. a las 10.19. 18,41 y 10,31. 
Tren tranvia. con salida de Santander, a 
las 12.8. y llegada a Barcena, a las 14,12 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15.57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 14.55, 16,45 y l'.V.l). para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo-
S.atf, l.-¿U, 14 -correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Saniander, a las 8,36, 9.30, 12.25. 18,3 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del ÁstiU'é 
ro a Samander, a las 18,30, con llegada a la^ 
18.50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Samander, a Jas 7,45, l3,É0: 
17,20, 11. iá. 14.50 y 19.15, para llegar a 6a 
i ezon, a las 9,29; 2.10, 19, 13,25, 16.38 _y 21,2 
Sflidas de Cabc&óu, a las 14,39, 19,1. ? 
9.21. 17.5 y 13.40. para llegar a Samander >\ 
las 13,13, 20.46, 8.45, 11.8., 18,48 y 15,28, 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por ê  Caniábrica, a las 7.45. 13.20. 17.2(1 
11.45. II.oí). I9.i,:». y nno los jueves y domiti 
¿ios y di^s de mercado o feria en liirrela-ve 
a las 7,5. p^ra llegar a Torwlávégá! a 
as 8,37, 13.59. 18,12, 12.37, 15.V.. 20.10 y 8,13 
Por el None. los servicios ordinarios i v e a 
-e Santander a Madndi. mas un tren de 
menaiK ias admiiiendo viajeros a las 20 16 
salida;, y illeuadaj. 
Salidas dfe Tor.reiavega: 
Roí" el Caniai.rn o, a las 15.22, 19,51. 7,48. 
10.12, I7,:)tt, i;.27 y los jueves v domingos V 
d;as de feria y men ado. a las 23.50: para lie 
gar a Saniapder. a las 16.13, 2U.46. 8.45. i i ,«. 
[8,48. 15,28 y 6.16 
Por el Nofie, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Samander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de ü m a n e d a . a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 y 
I6,:j5. oaia llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
\ ¿0 38 i e-ne-M !\ ámenle 
Sia idas de BMino. a las 7.40. 14 y 16,50, 
f iará litigar a las 17.40 y 20,40, réspec-
\ aineii:e 
De t.iliaja. oa-a Santander, a las 7.14, pa-
a llegar a i á - 9,.'!0 > 
De sa,ñtán"der para Marrón, a las 17,35, 
ua-S llegar a las 19.32 , 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
•< y a a- 9 
De Samander para Pedreña y Somo, a 
as t | i6 y ih 
SANTANDER A LLANES 
Salidas'de Samaiíder , a las 7.1-5 correo\ 
SáO y 17.20 naia llegar a Llanes a las 11.15, 
i)..)9 \ 20 .MI 
l.o> dos prirneros (ontinnan a Oviedo 
Salidas de I.lañes, a las 7.;o. I2.58 y 17.20 
'•orr.eo . para llegar a §añtániíer . a las 11.8. 
6j3 y 20,46. Los (ios ültiinós procedeo de 
- •• pido • 
EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
cris de cólicos < efn'ticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curaci. n ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda La més 
alta recompensa, i P L O M A DE HO-
NOR. Barcelona, 1 15. ( i R A N PftE-
MlíO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916, 
Desechad el s a l id i zo de sosa, iodu-
ros, l i t i i a, piperaciná y aguas minera-
1 s -: CAJA con 24 sellos. 5 pesetas. 
En Santander Droguer ía d f Pé rez 
d' \ Molino y larmaciu' . En Bilbao Ba 
randiarán y Compañía. 
Comp o y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
El Pnebio Cáaíabro" '¿C 
n 1^* p . ? ; í a r » . c o ^ d e | B ? r u l « v a r d 
El PüeWo Cáotafeo" S si rü E 
tn fliddd 
